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VOORWOORD 
De door de Begeleidingscommissie van het Onderzoek Midden Randstad 
aan de adviseurs verstrekte opdracht is, op het uitbrengen na van 
twee technische deelrapporten^ •'uitgevoerd. Dit werkdocument biedt 
een eerste aanzet tot de beoordeling van de uitvoering van deze 
opdracht; het beperkt zich tot de werkzaamheden aan het bevolkings-
allocatiemodel. De projectgroep van het Onderzoek Midden Randstad 
beoogt niet met dit becommentariërende rapport de onderzoeksresul-
taten als niet-waardevol te bestempelen, maar ziet dit rapport als 
een basis van waaruit veranderingen en verbeteringen kunnen worden 
aangebracht. De projectgroep maakt hierbij drie opmerkingen. 
Dit rapport gaat slechts in op de technische aspecten van de 
werkzaamheden aan het bevolkingsallocatiemodel. Andere, onmiskenbaar 
positieve aspecten, zoals het kwantitatief benaderen van plannings-
problemen, het stimuleren van gedachten over planning en het opdoen 
van kennis en ervaring met planningstechnieken, komen niet aan de orde. 
In dit rapport wordt alleen aandacht besteed aan de resultaten 
van de werkzaamheden van de adviseurs binnen de grenzen van hun op-
dracht. Probleemstelling en uitgangspunten daarbij worden hier niet 
in ruimer verband ter discussie gesteld. 
De omvangrijke kritiek dient niet op zich zelf te worden bekeken, 
maar dient afgewogen te worden tegen de complexiteit van de door 
het bevolkingsallocatiemodel bestreken onderwerpen. 
De in dit rapport beschreven commentaren zijn, alhoewel gericht 
op het bevolkingsallocatiemodel van het Onderzoek Midden Randstad, in 
vele gevallen ook representatief voor andere modeltoepassingen, De be-
tekenis van dit rapport strekt zich volgens de projectgroep dan ook ver-
der uit dan tot het Onderzoek Midden Randstad alleen. 
Naast de projectgroep heeft ook T. de Jong (stagiair RPD in 1977) 
een belangrijke bijdrage geleverd tot de totstandkoming van dit rapport, 
1) Inmiddels is ook het voorlaatste rapport verschenen 
I INLEIDING 
In het begin van de jaren 70 is door de ministeries van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Visserij, en Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, in samenwerking met de drie 
westelijke provincies, het Onderzoek Midden Randstad ingesteld. 
Overzichten van doel, werkwijze en resultaten van dit onderzoek zijn 
te vinden bij MICHELS (1976) en WIJERS (1976). ^begeleidingscom-
missie, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende ambte-
lijke instanties, betrok in de studie de volgende adviseurs: Colin 
Buchanan & Partners, Grontmij NV te De Bilt en Adviesbureau Arnhem BV. 
Daar het onderzoek een sterk methodologisch karakter kreeg, 
stelde de begeleidingscommissie een 2£°iectSï!2SE_^n m e t a-*-s taa^ 
het zich eigen maken van ontwikkelde technieken en methoden om hier-
van na vertrek van de adviseurs gebruik te kunnen maken. 
Het verschijnen van de technische deelrapporten van Part II van 
het Onderzoek Midden Randstads* Volume II: Data and Computing, 
Volume III: Program Manuals en Volume IV: Regional Models, heeft de 
projectgroep Onderzoek Midden Randstad doen besluiten een evaluatie 
van deze rapporten uit te voeren. Als Volume V: Plan Area Models 
» 
en Volume VI: Evaluation verschenen zijn zullen ook deze studie-
onderdelen geëvalueerd worden. 
De evaluatie van Volume IV is gesplitst in een evaluatie van 
het recreatiemodel en een evaluatie van het bevolkingsallocatiemodel. 
*Een volledig overzicht van rapporten uit deze reeks, uitgegeven door 
de adviseurs, is opgenomen in het literatuuroverzicht 
Volume V verscheen maart 1978 
De onderhavige nota behandelt de evaluatie van het bevolkings-
allocatiemodel. Doel van deze evaluatie is: 
- het verkrijgen van een goed inzicht in de werking van het bevol-
kingsallocatiemodel; 
- het expliceren van onvolkomenheden van het model; 
- het verschaffen van een beoordelingsmogelijkheid van de werkzaamhe-
den van de adviseurs aan het bevolkingsallocatiemodel; 
- het geven van een basis van waaruit desgewenst veranderingen en 
verbeteringen kunnen worden aangebracht. 
Hoofdstuk II geeft een samenvatting van de methode zoals de ad-
viseurs deze beschrijven. Afgezien van enkele toelichtende opmerkin-
gen, herkenbaar aan de kleinere regelafstand, zal geen commentaar 
worden gegeven. 
In hoofdstuk III zal, na een overzicht van de meest essentiële 
kritiek ten aanzien van modelontwikkeling en modelstructuur, aan de 
hand van een zevental onderwerpen nader worden ingegaan op het bevol-
kingsallocatiemodel. De resultaten hiervan zullen in hoofdstuk IV 
worden samengevat. 
II SAMENVATTING VAN DE IN VOLUME IV OPGENOMEN BESCHRIJVING VAN HET 
BEVOLKINGSALLOCATIEMODEL 
2.1. I n l e i d i n g 
De samenvatting draagt een zeer globaal karakter, dit lijkt verant-
woord daar Volume IV gemakkelijk te lezen is zowel qua omvang als 
qua taalgebruik. Met deze samenvatting wordt beoogd het gelezene in 
Volume IV op te frissen, teneinde de in de volgende hoofdstukken te 
maken opmerkingen beter te kunnen plaatsen. De samenvatting volgt de 
hoofdstuk- en paragraafindeling van Volume IV waarbij de hoofdstukken 
zullen worden aangegeven. 
2 . 2 . Vol. IV. Hoofdstuk I . D e I n i t i ë l e M o d e l f o r -
m u l e r i n g 
Gekozen is voor een studieopzet met een indeling naar plangebied 
(het feitelijke studieobject) en studiegebied (het grotere geheel). 
Niet alleen is er een geografisch verschil tussen plangebied en 
studiegebied, maar er is ook een planningsniveauverschil, nl. een 
regionaal niveau en een min of meer landsdeel niveau.* In het grotere 
studiegebied vindt m.b.v. een aktiviteiten-allocatiemodel een dis-
tributie plaats van urbane aktiviteiten (wonen, werken, recreatie). 
Deze distributie wordt op regionaal niveau verder uitgewerkt, nl. 
in combinatie met overige grondgebruiksvormen (landbouw, natuur en 
landschap). 
*De vertaling van "Regional level" en "Local level" in Regionaal 
niveau en Lokaal niveau sluit niet aan bij de in Nederland gebruike-
lijke terminologie. De 3e nota R.O. onderscheidt landsdelen. Alhoe-
wel het Mirad studiegebied niet tot één van die gebieden kan worden 
gerekend, komen gebiedsgrootte en planningsniveau overeen zodat als 
vertaling van "Regional" Landsdeel wordt aangehouden. Met de term 
"Local" duiden de adviseurs op een gebied en planningsniveau dat 
bover.-gevestelijk is, hiervoor wordt als vertaling Regionaal aange-
houden 
De gekozen methode (de motivering hiervan is te vinden in Part I Main 
Report) op landsdeel niveau is een Lowry model. De werking hiervan 
is als volgt: Uitgaande van een gegeven omvang van basiswerkgelegen-
heid vindt op basis van woon-werkafstanden en aantrekkelijkheid van 
woongebieden een verdeling plaats van werkenden over de woongebieden. 
M.b.v. vermenigvuldigingsfactoren worden daaraan de gezinnen gekop-
peld. Deze bevolkingsverdeling roept niet-basiswerkgelegenheid op 
en dus ook een toename van de bevolking. Deze toename van de be-
volking roept een toename op van de niet-basiswerkgelegenheid en 
daarmee weer van de bevolking. De redenering gaat zo door tot de 
toenames verwaarloosbaar zijn. 
Nadat de adviseurs in gaan op de mathematische structuur van het 
Lowry model, komt de overdraagbaarheid naar de situatie in West 
Nederland aan de orde. De beschikbare oppervlakte voor uitbreidingen 
van woon- en werkvoorzieningen is beperkt, m.b.v. in het model op 
te nemen beperkingen (constraints) is dit te simuleren. 
Het actuele grondgebruik in West Nederland is bepaald door vele, 
vaak historisch gegroeide, invloeden, welke niet in het Lowry prin-
cipe zijn opgenomen. Daarom zal worden uitgegaan van een marginale 
vorm van het Lowry model: uitgaan van bestaand grondgebruik en 
bestaande activiteiten en alleen nieuwe ontwikkelingen voorspellen -
m.b.v. het Lowry principe. 
Ook de recreatie wordt door de adviseurs ingepast in deze structuur. 
Uitgaand van de bevolkingsverdeling kan m.b.v. een zwaartekracht-
principe, waarin als variabelen zijn opgenomen het aantal recreanten 
per herkomstgebied, de aantrekkelijkheid van de bestemmingsgebieden 
en de af te leggen reisafstand, een verdeling van recreanten over 
de recreatiegebieden worden verkregen. 
T.a.v. de aanwezigheid van gegevens t.b.v. de modelformulering wordt 
opgemerkt dat er twee tijdstippen nodig zijn om ontwikkelingen vast 
te leggen (calibreren) en een derde tijdstip om de voorspellings-
waarde te controleren. De belangrijkste gegevens zijn in feite de 
gegevens over de verplaatsingen (o.a. afstandsgedrag). Al snel bleek 
dat het niet mogelijk was betrouwbare schattingen te geven over de 
omvang van basis- en niet-basiswerkgelegenheid per zone, hetgeen 
een toepassing van het Lowry model verhinderde. Andere gebreken in het 
Lowry model bleken te liggen in het feit dat er verscheidene veran-
deringen in woonplaatskeuze zijn te bedenken, die onafhankelijk zijn 
van veranderingen in basiswerkgelegenheid. Bovendien bleek het Lowry 
model, zowel theoretisch als mathematisch, afnames in basiswerkge-
legenheid niet goed te kunnen verwerken. Om deze redenen wordt gekozen 
voor een simpeler model waarbij alle werkgelegenheid op één hoop is 
geveegd. Gesteld wordt dat gegevens over werkgelegenheid, bevolking 
en wegennetwerk nu nog voor slechts twee tijdstippen noodzakelijk zijn 
en gegevens over verplaatsingen zelfs nog maar over één jaar. 
Het "robuustere'karakter van dit zwaartekrachtmodel zorgt ervoor, aldus 
de adviseurs, dat een betere aansluiting bij de werkelijkheid ver-
kregen wordt dan met het oorspronkelijke Lowry model. Het vereenvou-
digde model ziet er als volgt uit 
waarin i = index voor de werkzones 
. o f/c ) j = index voor de woonzones 
T..= T.. = het aantal verplaatsingen 
LJ Ik0kf(Cik) LJ tussen i en j 
E. = totale werkgelegenheid in 
zone i 
0. = attractiewaarde van zone j 
J 
c . = maat voor reiskosten tussen 
ï en j 
f(c..)= een functie van c.. welke de 
geneigdheid tot afstandover-
bruggen aangeeft 
In de formule zorgt de noemer er voor dat £. T.. = E. d.w.z. het 
model alloceert alle werkenden uit zone i. Moeilijker gezegd, het 
model is single constrained. 
De bevolking in zone j (P.) is af te leiden uit P. = a E. T.., hierin 
2 J ï ij 
is a de vermenigvuldigingsfactor om het aantal arbeidsplaatsen om te 
rekenen naar hoeveelheid bevolking. Door calibratie van het model 
m.b.v. slechts één tijdstip (bijv. 1966), kunnen attractie-coëfficiën-
ten geïnterpreteerd worden als bekende zonale kwaliteiten. Deze zonale 
kwaliteiten kunnen weer gebruikt worden om de attractie-coëfficiënten 
op een toekomstig tijdstip te bepalen (bijv. 1971). Door het bij-
werken van ook andere variabelen kan dan een voorspelling gegeven 
worden voor (bijv.) de situatie in 1971. Deze voorspelling kan ver-
volgens getoetst worden aan waarnemingen uit 1971. 
2 . 3 . Vol . IV. Hoofdstuk I I . M o d e l o n t w i k k e l i n g e n 
d a t a v e r z a m e l i n g 
Hoofdstuk II gaat in op het bevolkingsallocatiemodel (RPAM=Regional 
Population Allocation Model) en het hier niet te behandelen recrea-
tiemodel (RRM=Regional Recreation Model). 
Zoals in paragraaf 2.2. al is aangegeven alloceert het bevolkingsallo-
catiemodel werkenden over woonzones, gebruik makend van een zwaarte-
kracht-algoritme. Per woonzone worden beperkingen (constraints) 
vastgesteld, welke onderverdeeld kunnen worden in fysieke beperkingen 
(bodemgeschiktheid, beschikbare oppervlakte), beperkingen voort-
vloeiend uit beleid (natuurbescherming) en beperkingen samenhangend 
met de aanwezigheid van woningen (deze beperking zorgt er voor dat 
niet meer mensen worden toegedeeld dan dat er woningen zijn en dat 
er niet meer dan een bepaald percentage woningen leeg kan staan). 
De grens van het studiegebied wordt bepaald door de voorwaarden dat 
vanaf deze grens het plangebied binnen 45 minuten te bereiken moet 
zijn en dat 90% van alle woon-werk verplaatsingen beginnend of ein-
digend in het plangebied binnen het studiegebied moet vallen. T.a.v. 
de zonering van het studiegebied worden de volgende eisen genoemd: 
- vergelijkbare niveau's van activiteitenpatronen per zone 
- een eenvoudige verbinding van de zone met het wegennetwerk 
- een totaal aantal zones dat hanteerbaar is, m.n. t.a.v. de com-
put erverwerking 
- 60% van de interakties tussen wonen - werken moet een zonegrens 
passeren 
- zonegrenzen mogen provincie- en rayongrenzen niet overschrijden 
Het resultaat van de uiteindelijke zonering is, dat het studiegebied 
onderverdeeld wordt in 160 zones (incl. 3 zones IJsselmeerpolders). 
Het plangebied omvat hierin de eerste 44 zones. Alhoewel de uit-
komsten van het model per zone zijn, vindt bij de presentatie van 
zie Fig. 13 Volume IV 
de uitvoer een samenvoeging van zones tot zgn. rayons plaats. 
Het studiegebied omvat daartoe 34 rayons. 
De uiteindelijke modelformulering wijkt niet af van de in paragraaf 
2.2. weergegeven formulering, wel^wordt de afstandsfunctie f(c.) 
, . ) = e " a \ . " 1J 
ij iJ 
uitgewerkt tot f(c..)= e c . , en vindt een uitwerking plaats 
van de beperkingen. 
T.a.v. de keuze van het calibratie jaar en de voorspellingsperiode 
wordt het volgende opgemerkt. Er zijn meer gegevens nodig om het mo-
del te kunnen calibreren dan om de werking te kunnen verifiëren. 
De aanwezigheid van gegevens uit het Volmul1er Onderzoek* over 
verplaatsingen in 1966 maken dit jaar zeer geschikt als calibratie-
jaar. Zowel op theoretische als op praktische gronden is een voor-
spellingsperiode van 5 jaar wenselijk. Een belangrijk argument hier-
voor is de aanwezigheid van de C.B.S. volkstelling 1971. Voor de 
wijze waarop gegevens over werkgelegenheid en bevolking zijn ver-
werkt, wordt verwezen naar Volume II:Data and Computing. 
De gegevens over het woon - werk verkeer zijn eveneens belangrijk. 
De hiervoor gebruikte meeteenheden zijn de te maken kosten, uitge-
drukt in een reistijdenbezwaar. Daar zowel het openbaar vervoer als 
het particulier vervoer deel uit maken van het woon - werk verkeer, 
wordt gewerkt met samengestelde reistijden. Dit houdt in dat deze 
samengestelde reistijden bepaald worden door de vervoerswijze, de 
gebruikte verdeling over de diverse vervoerswijzen (de modal split) 
en de kortste routes. Het autowegennetwerk bestaat uit wegenknoop-
punten (nodes) en verbindingsstukken (links). In dit netwerk komen 
tussen twee knooppunten nooit verscheidene "links" voor, immers niet 
de route is belangrijk maar de benodigde tijd. De koppeling van het 
netwerk aan de zonering wordt gevormd door imaginaire wegvakken 
("links") tussen netwerk en activiteitenzwaartepunt per zone (cen-
troïdes). Wegenknooppunten en centroïdes zijn voorzien van een nummer, 
per wegvak wordt lengte en gemiddelde snelheid bepaald. 
k 
"Onderzoek Commissie bevordering openbaar vervoer Westen des Lands 
M.b.v. computerprogramma's wordt hieruit een zone - zone matrix op-
gesteld op basis van reistijden per auto (zowel voor 1966 als voor 
1971). Het openbaar vervoer netwerk is een benadering van het feite-
lijke netwerk in het jaar 1966 en het jaar 1971. Een hiertoe ont-
worpen computerprogramma kan het netwerk op toekomstige tijdstippen 
expliciet bepalen. Identiek aan het autowegennetwerk bestaat het 
openbaar vervoer netwerk uit knooppunten (bushaltes, NS stations) 
en wegvakken (lijnverbindingen). Bovendien is ook de frequentie 
van het vervoermiddel opgenomen. Daar waar knooppunten dicht bij 
elkaar liggen, zoals vaak het geval is bij NS stations en busstations, 
zijn de tussenliggende afstanden gemeten als zijnde afstanden welke 
per voet worden afgelegd. In het openbaar vervoer netwerk spelen 
daarom ook factoren als overstaptijd, wachttijd en vervoerstijd een 
rol. Overigens is alleen het spoorwegennet compleet geïnventariseerd. 
Van de busdiensten zijn knooppunten en verbindingen geïnventariseerd, 
de reistijden per verbinding en de aanwezige frequentie zijn alleen 
geïnventariseerd voor de grote stedelijke gebieden. Voor het overige 
studiegebied wordt de volgende relatie gehanteerd: 
reistijd per bus = 1,72 + 2,06 reistijd autowegennet (minuten) 
Door combinatie van de reistijden per auto en per openbaar vervoer 
ontstaan de samengestelde reistijden. De berekening hiervan is als 
volgt: 
t = r P t + ( l - r P)t„ waarin t = samengestelde reistijd (minuten) 
r = perc. autobezitters die per 
auto gaan bij gegeven t en t. 
t. = reistijd per auto (minuten) 
t„ = reistijd per openbaar vervoer(minuten) 
P = werkenden met een auto 
Het aantal werkenden met een auto wordt ontleend aan voorspellingen 
t.a.v. het autobezit per huishouden en aan die t.a.v. het aantal 
huishoudens. De groei van het autopark wordt gebaseerd op een NEI 
groeicurve en op het Prognosemodel voor het personenverkeer in Ne-
derland (HAMERSLAG, 1972). De relatie tussen de groei van het auto-
park en de groei van het aantal huishoudens met één of meer auto's 
wordt ontleend aan een Engels onderzoek. 
De samengestelde reistijden tussen de zones worden interzonale tijden 
genoemd. Onafhankelijk van deze tijden worden de intrazonale tijden 
bepaald, d.w.z. de reistijden die gelden voor het verkeer dat binnen 
een zone blijft. De bepaling van de intrazonale reistijden voor het 
particuliere vervoer gebeurt m.b.v. de zgn. "Mackinder" tijden, welke 
gebaseerd zijn op bevolkingsomvang en gebiedsgrootte. Verder wordt 
aangenomen dat de intrazonale reistijden van het openbaar vervoer 
tweemaal zo groot zijn als die van het particulier vervoer. 
Als toets voor de calibratie van de parameters van de afstands-
functie wordt een ritlengte verdeling opgesteld, deze wordt ontleend aan 
Volmulier gegevens uit 1966. Bij deze toetsing blijkt dat de in het 
Volmul1er onderzoek opgenomen gegevens over tussen de middag gemaak-
te verplaatsingen resulteren in een overschatting van de kortere 
verplaatsingen. Om deze reden wordt een correctie aangebracht. 
2 .4 . Vol. IV. Hoofdstuk I I I . C a l i b r a t i e 
Het calibratieproces heeft als doel die waarden van de modelparame-
ters te verkrijgen welke het model de beste aansluiting geven 
(de beste "fit") bij de waargenomen situatie op een bepaald tijd-
stip (calibratie jaar). De te bepalen parameters zijn de a en de 
ß van de afstandsfunctie en de attractie-coëfficiënt per woonzone 
j (0. : thêta). In eerste instantie was een afstandsfunctie met 
J 
slechts één parameter opgenomen. Ook lag het in de bedoeling om de 
0.-waarden samen te stellen uit verschillende zonale variabelen. 
J 
Hoofdstuk III beschrijft de veranderingen in deze denkwijze. De 
veranderingen zijn drieërlei: 
1. de introductie van een afstandsfunctie met twee parameters (par. 2.4) 
2. de samenstelling van toekomstige O.'s op basis van de veranderingen 
in het woningaanbod in de voorafgaande periode (par. 2.4) 
3. de introductie van twee "extra" modellen: het woningvraagmodel 
(RHDM= Regional Housing Demand Model) en het woningaanbodmodel 
(HSAM= Housing Stock Allocation Model) (par. 2.5) 
10 
In het in eerste instantie veronderstelde geval van een afstandsfunctie 
met één parameter (f(c..)= e ) dient bij een per zone gegeven 
attractie-coëfficiënt 0. slechts de parameter a te worden bepaald. 
Deze a kan het best worden geschat door gelijkstelling ("maximum 
likelihood equation") van berekende en waargenomen gemiddelde rit-
lengte. Met behulp van een algoritme (bijv. Newton-Raphson) valt 
hieruit a af te leiden. Zijn niet de G.'s gegeven, maar is a gegeven, 
dan kunnen de G.'s gevonden worden door de iteratieve oplossing van 
de evenwichtsfactoren ("balancing factors") van een model met dubbele 
randvoorwaarden. 
Een dergelijk model houdt in dat de toedeling binnen het model zich 
moet houden aan de randtotalen van de interactiematrix T.., ofwel 
dat het aantal werkenden per werkzone (E.) gelijk is aan de som over 
alle interacties tussen die werkzone en alle woonzones ( Z. T..) 
waarbij tevens moet gelden dat het aantal werkenden wonend in zone 
j (W.) gelijk is aan de som over alle interacties tussen die woon-
zone en alle werkzones ( F. T..). In formule: 
i ij 
T.. = A. B. E. W. f(c..) waarin E. = werkgelegenheid in werkzone i, 
1J X J L J 1J L
 berekend als E. = Z. T.. 
1
 \ lJ 
W. = werkenden woonachtig in 
woonzone j, berekend als 
W.= Z. T. . 
J i ij 
A. = evenwichtsfactor A. = l / Z. (B.W.f(c..)) 
1
 opdat Z. T..-E. L J J J U 
J ij i 
B. = evenwichtsfactor B. = l / Z. (A.E.f(c..)) 
J
 opdat Z. T..-W. J • L x x- 1J 
i ij J 
Zoals beschreven is er een manier om bij gegeven a de G.'s te berekenen 
en is er een manier waarbij, bij gegeven G.'s, de parameter a bere-
kend wordt. Door opeenvolgende schattingen van a en G.'s is het moge-
lijk convergentie te bereiken. Op deze manier werden in een excerci-
tie een a en een set G.'s berekend (a=0,19744, gemiddelde ritlengte 
= 15,73 minuten). Pogingen om verklarende variabelen voor de waarde 
van de attractie-coëfficiënt te vinden gaven slechts een mager resul-
taat te zien. Bovendien bleken er zeer grote G.'s nodig te zijn in 
de randzones van het studiegebied. Hieruit werd geconcludeerd dat of' 
het systeem (studiegebied) te open was en/of dat er een overschat-
ting plaats vond van de werking van de afstandsfunctie op de langere 
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afstanden. De teleurstellende ervaring met de afstandsfunctie met 
één parameter was aanleiding tot de introductie van een afstands-
functie met twee parameters, ook wel Tannerfunctie of gammafunctie 
genoemd. Deze functie ziet er als volgt uit: 
-ac.. -3 
f(c. .) = e 1 J c . 
i-J ij 
De gammafunctie is met goed resultaat getoetst door de met deze functie 
berekende ritlengteverdeling (frequentieverdeling over afstandsklas-
sen) te vergelijken met de door Volmuller waargenomen ritlengtever-
deling. Het schatten van de parameters a en ß van deze gammafunctie 
kan eveneens gedaan worden m.b.v. de Newton Raphson methode, er zijn 
daarbij dan wel twee "maximum likelihood equations" nodig: 
MTL = MTL waarbij MTL = gemiddelde ritlengte 
LnMTLw = LnMTLb W = w a a r ê e n o m e n 
b = berekend 
Ln = natuurlijke logaritme 
Evenals bij de functie met één parameter is door iteratie convergen-
tie te bereiken tussen a's, ß's en 9.'s. Bij een MTL van 28,675 en 
j w 
een LnMTL van 3,22 (uitgedrukt in samengestelde minuten) werd een 
w 
a gevonden van 0,08208, een ß van 0,5282 en een set Q.'s. 
Met deze a, ß en 6.'s werden ritlengteverdelingen voor 1966 en 1971 
j 
samengesteld. Deze bleken goed overeen te stemmen met de in 1966 
waargenomen ritlengteverdeling. 
Interessant was dat de zones met positieve veranderingen in O.'s 
over de periode 1966-1971 (AO•) overeen kwamen met de zones met een 
sterke bevolkingsgroei. Het plangebied toonde overigens nauwelijks 
veranderingen (kleine AO.'s). Als reden hiervoor noemden de adviseurs 
een (geslaagde) politieke invloed, waarbij het belangrijkste instru-
ment het aantal gebouwde huizen is. Dit werd ondersteund met de ge-
vonden relatie: 
bevolkingsverandering* 1966-1971 = 164 + 2,24 x nieuwbouw - 4,14 x 
afbraak**-2,18 x behoefte aan huizen a.g.v. het afnemen van de wo-
ningbezetting tussen 1966 en 1971 
uitgedrukt in aantal personen * 
**üitgedrukt in aantal woningen 
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Hieruit werd geconcludeerd dat het zwaartekrachtmodel een geschikt model 
is voor de planning op dit niveau, maar dat de invloed van woning-
bouw of in de attractie-coëfficiënten of in de beperkingen (con-
straints) moet worden opgenomen. 
Als uitwerking van het hierboven gestelde werd nagegaan of de.G.'s 
op te bouwen zijn uit afhankelijke variabelen per zone. Een poging 
0. te relateren aan de beschikbaarheid van land (voor woningbouw 
geschikt), op basis van de C.B.S. Bodemstatistiek van 1971, gaf 
slechts een matige verklaring. Een tweede poging hield in 0. te 
relateren aan het produkt van aanwezige bevolking en beschikbaar-
heid van land. Hierbij vond een verdeling plaats naar een viertal 
"dummy" zones: urbane zones, plangebied zones, randzones en industrie-
zones. Regressie met diverse combinaties van dummy zones en bevol-
king en/of beschikbaarheid van land gaf steeds onvoldoende resul-
taat. Daarom werd geconcludeerd dat dergelijke methodes niet in 
staat zijn om een redelijke voorspelling van 0. in de toekomst te 
leveren. Een tweede conclusie was dat er een hoge correlatie bestaat 
tussen verandering in 0.-waarde en verandering in de bevolkingsom-
vang. In een nadere bestudering van dit onderwerp werd afgeleid dat 
de elasticiteit van de bevolking ten aanzien van de attrac-
tie-coëfficiënt nagenoeg 1 is: 
d P d 0 
P : 0 ~ l 
Daar de bevolkingsverandering te schrijven is als een functie van 
veranderingen in het aantal woningen, is A0. eveneens te schrijven 
als een functie van de veranderingen in aantallen woningen. Afge-
leid werd: 
0.71-0.66= -0,0571 + 1,91 H66,71 + 0,0932 D66,71 + 12,98/ 1 - 1 
.66 P.66 P.66 0. ï i ï 
waarin 0. = attractie-coëfficiënt voor zone i in jaar n ï J 
H. 1' 2 = woningbouw in zone i gedurende de periode n -n 
n T"1 
D. 1' 2 = woningafbraak in zone i gedurende de periode n -n„ 
„ n . . , . . . . 
U. = woningbezettingsgraad in zone ï in jaar n 
P. = omvang bevolking van zone i in jaar n 
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Het laten vallen van de woningafbraak-variabele verhoogde de ver-
klaring. M.b.v. de aldus verkregen vergelijking bleek een set G.'s 
af te leiden welke een zeer nauwkeurige aansluiting te zien gaf 
tussen berekende en waargenomen bevolkingsomvang per zone. 
In de gebruikte vergelijking speelt de woningbezettingsgraad een 
belangrijke rol. Hiervoor is gebruik gemaakt van het onderzoek van 
Roest (Bouw en economische groei, 1973). De in dit onderzoek gevon-
den (nationale) waarden van de parameters zijn rechtstreeks overge-
nomen. In de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bleek met 
deze parameters de zeer grote afname van de woningbezetting niet te 
verklaren. Dit werd opgevangen door voor deze steden een aparte set 
parameters te gebruiken. 
2 . 5 . Vol. IV. Hoofdstuk I I I . W o n i n g a a n b o d - e n w o n i n 
v r a a g m o d e l 
Het bevolkingsallocatiemodel lijkt, zoals het tot dusverre is be-
sproken, in staat vooruitberekeningen te doen met de door de cali-
bratie verkregen waarden van de parameters. Deze parameters bestaan 
o.a. uit een set attractie-coëfficiënten, welke op zich niet ver-
klaard kunnen worden, maar de veranderingen erin over een periode 
kunnen nauwkeurig genoeg worden berekend. 
Een nadere beschouwing van de aard van de variabelen uit het bevol-
kingsallocatiemodel brengt aan het licht dat het bevolkingsallocatie-
model op zich zelf geen bruikbare basis is voor voorspellingen. 
Immers : 
wat bepaalt de vraag naar woningen? 
het aanbod moet af-
gestemd worden op de 
vraag 
wat bepaalt het toe-




wat bepaalt de toekomstige 
bevolkingsverdeling? 
toekomstig aanbod van woningen 
(Awoningaanbod—»- AG . ) 
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De reeds beschreven (zie par. 2.3.) beperking samenhangend met de 
aanwezigheid van woningen (de "housing constraint") komt hieraan ge-
deeltelijk tegemoet. Deze beperking verzekert immers, dat in een 
bepaalde zone, de vraag niet het hoogst mogelijke aanbod van woningen 
te boven gaat. Er is evenwel een soort mechanisme nodig om het toe-
komstige aanbod van woningen in evenwicht te brengen met de toekomstige 
vraag. Dit mechanisme zal onafhankelijk van het bevolkingsallocatie-
model moeten werken. 
Het aanbod van woningen wordt door vele invloeden bepaald; genoemd 
kunnen worden de invloed van de overheid, de invloed van particulie-
re investeerders en de invloed van bouwmaatschappijen. Het is dan 
ook de vraag of het woningaanbod wel in een methode is te beschrijven. 
Een poging om het woningaanbod als volgt te beschrijven mislukte: 
H. = 
Ci rs 
G V. A. waarin H. = verandering in woningaanbod 
- a ß V. = voor woningbouw beschikbare grond 
I k K in zone i 
A. = bereikbaarheid van de werkgelegen-
heid vanuit zone i 
G = totaal aantal te verdelen woningen 
Deze ervaring rijker geworden stellen de adviseurs dat in feite een 
beslissend model belangrijker is dan een beschrijvend model en wel 
omdat een beslissend model, zo dit van de grond kan komen, instru-
menteel werkende variabelen oplevert (en dit is een belangrijk deel 
van de opdracht). 
Het uiteindelijke woningaanbodmodel (HSAM, Housing Stock Allocation 
Model) behandelt de ongesubsidieerde sector (vrije sector woningen) 
gescheiden van de gesubsidieerde sector (woningwet- en premiewoningen). 
In de vrije sector zijn m.n. particuliere instellingen werkzaam, welke 
geacht worden winstmaximalisatie na te streven. Dit zal zich uiten 
in de woningprijzen. In de gesubsidieerde sector worden overheidsinstellingen 
geacht kostenminimalisatie voor de bewoners na te streven via het 
laag houden van huurprijzen en (woon-werk) vervoerskosten. Het wo-
ningaanbodmodel wordt gebruikt voor het doorrekenen van alternatieve 
sets van beleidsinstrumenten. De volgende instrumenten worden ge-
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noemd: op nationaal niveau: veranderingen in totaal aantal woningen, 
veranderingen in woningbehoefte per woningaanbod regio en het sub-
sidiebeleid; op provinciaal niveau: streekplanbepalingen t.a.v. 
woningbouw; en op gemeentelijk niveau: bestemmingsplanbepalingen 
t.a.v. woningbouw en lokale politieke houdingen t.o.v. groei. Deze 
instrumenten bepalen de beperkingen per zone waarbinnen het woning-
aanbodmodel de relevante doelstellingsfuncties optimaliseert 
(winstmaximalisatie bij particuliere instellingen en kostenminimali-
satie bij de overheden). 
T.b.v. de berekening van de winstmaximalisatie is een verdeling ge-
maakt van woningtypen naar prijsklasse. Tevens wordt de bevolking 
verdeeld naar inkomensgroepen, zodat voor de inwoners uit een be-
paalde inkomensgroep het optimale aantal en het type woningen kan 
worden berekend. 
Het woningaanbodmodel werkt met geaggregeerde totalen: per woning-
aanbod -regio worden de zones gesommeerd. Een zestal woningaanbod-
regio's is onderscheiden, nl. Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, 
Breda en Alkmaar. 
Om het bevolkingsallocatiemodel en woningaanbodmodel onafhankelijk 
te gebruiken, teneinde te voorkomen dat, zoals al is opgemerkt, de 
totale vraag naar woningen in het bevolkingsallocatiemodel zich zelf 
van aanbod voorziet, werd het volgende systeem toegepast. Een eerste 
"run" van het bevolkingsallocatiemodel, aangeduid als het woningvraag-
model (RHDM = Regional Housing Demand Model) geeft, door gebruik te 
maken van de voorspelde niveaus van werkgelegenheid, m.b.v. de 
attractie-coëfficiënten uit het basisjaar, het vraagpatroon dat zou 
ontstaan als er geen woningbouw zou zijn. Een bijproduct van het 
woningvraagmodel is de gemiddelde woon - werk afstand per zone, 
welke wordt gebruikt voor de kostenminimalisatie bij de lokatie 
van de woningen uit de gesubsidieerde sector in het woningaanbodmodel. Het 
vraagpatroon is geaggregeerd naar dezelfde woningaanbod-regio's als 
in het woningaanbodmodel gebruikt worden. Identiek aan het woning-
aanbodmodel kent het woningvraagmodel een onderverdeling 
naar woningen in de gesubsidieerde sector en woningen in de ongesubsidieerde 
sector. Onafhankelijk van het woningvraagmodel berekent het woningaanbod-
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model het benodigde zonale aanbod van woningen door tegemoet te 
komen aan de wensen van particuliere- er overheidsinstellingen. De 
resulterende woningbouwprogramma's dienen als "input" in het be-
volkingsallocatiemodel, hiermee worden de nieuwe attractiewaarden 
per zone voorspeld (immers verandering van de attractiewaarde wordt 
berekend op basis van de verandering in woninghoeveelheid en beschik-
baar land). Het bevolkingsallocatiemodel geeft vervolgens een nieuwe 
bevolkingsverdeling en daarmee een nieuwe vraag naar woningen. 
Via een iteratief proces binnen het bevolkingsallocatiemodel worden 
vraag en aanbod met elkaar in evenwicht gebracht. 
"Het bleek niet mogelijk om per zone de woningen in de ongesubsidieerde sec-
tor simultaan met de woningen in de gesubsidieerde sector te alloceren. 
Het woningaanbodmodel alloceert daarom eerst de ene sector en dan de andere 
sector (beide is mogelijk). In elke zone wordt bovendien een minimum 
en een maximum aantal toegestane woningen als beperking ingevoerd 
(beleids- of fysieke beperkingen), evenals in het bevolkingsalloca-
tiemodel gebeurt. 
Het geheel samenvattend kan gesteld worden dat als de toekomstige 
verdeling van de woningbouw bekend is, een volledige exercitie met 
het bevolkingsallocatiemodel de uiteindelijke zonale allocaties le-
vert en daarmee de controle totalen, d.w.z. de invoer voor het 
competitiemodel. 
2 . 6 . Vol. IV. Hoofdstuk IV. M o d e l t o e p a s s i n g 
De modelprocedure op landsdeelniveau omvat (zie de vorige paragrafen) 
de volgende modellen: ' 
het woningvraagmodel (RHDM Regional Housing Demand Model) 
het woningaanbodmodel (HSAM Housing Stock Allocation Model) 
het bevolkingsallocatiemodel (RPAM Regional Population Allocation Model) 
het recreatiemodel (RRM Regional Recreation Model) 
Het woningvraagmodel voorspelt het toekomstige niveau van de vraag 
naar woningen naar type en naar plaats. Dit gebeurt door gebruik 
te maken van het algoritme van het bevolkingsallocatiemodel en 
levert woning controle totalen op voor het voorspellingsjaar voor 
de zes in het studiegebied onderscheiden woningaanbod-regio's. 
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Deze worden vergeleken met de verdeling van het woningaanbod in het 
basisjaar en de veranderingen daarin over de voorspellingsperiode 
(afbraak en bouw). Aldus wordt het aantal extra te bouwen woningen 
verkregen. Deze vraag is uitgesplitst naar woningen in de gesubsidi-
eerde sector en woningen in de ongesubsidieerde sector. Daarnaast wordt 
ook Der zone de gemiddelde woon - werk afstand berekend. 
Het woningaanbodmodel gebruikt de vraag naar woningen uit het woning-
vraagmodel, de beschikbaarheid van land (fysieke beperkingen) en 
beperkingen voortvloeiend uit het beleid, teneinde een optimale allo-
catie van nieuwe woningen per woningaanbod-regio te verkrijgen, re-
kening houdend met de motieven van zowel particuliere als overheids-
instellingen. De minimalisatie van kosten in de gesubsidieerde sector wordt 
gebaseerd op kosten samenhangend met de woningbouwgeschiktheid van 
de grond, de verwervingskosten hiervan en de woon - werk vervoers-
kosten. Deze laatste (maandelijkse) kosten worden ontleend aan het 
woningvraagmodel m.b.v. de gemiddelde ritlengte. Binnen de vrije sec-
tor zorgt de verdeling in inkomensgroepen ervoor dat de te verkrijgen 
verdeling van woningen over de onderscheiden woningtypen identiek 
is aan die van het basisjaar. De toekomstige woningprijzen in deze 
sector worden gevoelig gesteld voor de verbetering van de bereik-
baarheid van het werk. 
Het bevolkingsallocatiemodel verdeelt werkenden naar plaats op basis 
van het patroon van werkgelegenheid, de reiskosten en de attractie-
waarden. 
Als slot van Volume IV wordt een kort overzicht gegeven van de de-
monstratie op landsdeelniveau. Voorts worden een drietal onderwer-
pen genoemd voor verdere werkzaamheden, te weten: 
1. verwerking van nieuwe, nog niet verschenen data 
2. verhoging van de betrouwbaarheid van de bestaande model-elementen 
3. onderzoek naar mogelijkheden van inpassing van nieuwe elementen 
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Ill EVALUATIE VAN HET BEVOLKINGSALLOCATIEMODEL 
3.1. I n l e i d i n g 
Zoals in hoofdstuk I al is gesteld ligt het niet in de bedoeling 
om bij deze evaluatie tot in alle details volledig te zijn. In een 
eerste paragraaf 'Modelontwikkeling en modelstructuur' zal de meest es-
sentiële kritiek in hun onderlinge samenhang worden besproken waarna 
in volgende paragrafen een aantal onderwerpen nader zullen worden be-
licht. De paragraafindeling wordt hiermee als volgt: 
paragraaf 3.2. modelontwikkeling en modelstructuur 






In dit hoofdstuk zal vrijwel de gehele inhoud van Volume IV aan 
de orde komen. Gewezen zal worden op onjuistheden, zwakheden, door de 
projectgroep reeds aangebrachte verbeteringen en aanvullingen en op 
verdere mogelijkheden ter verbetering en aanvulling. 
3.2. M o d e l o n t w i k k e l i n g e n m o d e l s t r u c t u u r 
3.2.1. Modelontwikkeling 
- De studie-opzet, waarbij door de Begeleidingscommissie gekozen is 
voor een indeling naar twee geografische planningsniveaus, lijkt 
nog steeds sterk verdedigbaar. In deze benadering ligt een belang-
rijke reden voor het bestaansrecht van het interdepartementale Onder-
zoek Midden Randstad. Het zal duidelijk zijn dat met name de koppe-
ling van beide niveaus zeer essentieel is in deze opzet. 
Nochtans is deze koppeling maar ten dele uitgewerkt. De Begeleidings-
commissie gaf alleen een werkwijze aan van hoog naar laag plannings-
niveau. De adviseurs lieten deze eenzijdige aanpak bestaan uit: 
1. controletotalen van het hogere planningsniveau als invoer voor 
het lagere niveau 
2. de evaluatie op landsdeelniveau, hiermee wordt bereikt dat alleen 
de beste strategie op het lagere planningsniveau wordt uitgewerkt 
3. hantering van overeenkomstige uitgangspunten (grondgebruik, fy-
sieke- en beleidsbeperkingen t.a.v. het grondgebruik) 
Gesteld kan worden dat de op deze wijze voor het competitiemodel 
verkregen invoer in geen verhouding staat tot de eisen die aan de 
kwaliteit van die invoer gesteld moeten worden (veel te grof) en 
ook niet tot de hoeveelheid werk die een toepassing van het bevol-
kingsallocatiemodel vereist. 
- T.a.v. de keuze van de methode op het landsdeel niveau verwijst 
Vol. IV naar het Part I Main Report. 
In Part I worden een negental allocatiemodellen (Schlaeer's model, Urbanics, 
Empirie, Lowry's model, Bass I, Plum I, Tomm I, Tomm II en Batty's 
model) beschreven en vergeleken. 
Alleen al de Appendix Al wijdt hier 58 bladzijden aan. Het meest 
geschikt voor het Onderzoek Midden Randstad is volgens de adviseurs 
een toepassing van het Lowry model en wel om de volgende redenen 
(par. 71 Part I): 
Voordelen Lowry modellen: - ze bezitten een eenvoudige causale 
structuur welke een sterke theore-
tische basis verschaft 
- ze produceren voorspellingen 
t.a.v. de belangrijke verdeling van 
het grondgebruik op een makkelijk 
te interpreteren wijze 
- ze zijn hanteerbaar, d.w.z. ver-
anderingen zijn eenvoudig aan te 
brengen 
- ze houden in het allocatiemecha-
nisme specifiek rekening mét de 
bereikbaarheid 
Nadelen Lowry modellen : - ze zijn niet geschikt voor klein-
schalige toepassingen 




- de aanname: dominantie van de ba-
siswerkgelegenheid in de lokatie-
beslissingen gaat niet altijd op 
- sommige versies van Lowry modellen 
houden geen rekening met de be-
staande grondgebruiksverdeling in 
de voorspellingen 
Na afweging van deze voor- en nadelen viel de keuze op een Lowry 
model. Gezien de ingrijpende wijzigingen welke in volgende stadia zijn 
aangebracht (zwaartekrachtsprincipe, één type werkgelegenheid) kan men 
zich afvragen of deze keuze wel voldoende gemotiveerd is geweest en of 
niet een andere methode met minder ingrijpende veranderingen meer voor 
de hand zou liggen. Deze vraag had zeker beantwoord moeten worden in 
Volume IV. 
- Het zwaartekrachtmodel gebruikt de verdeling en omvang van de werk-
gelegenheid als instrument voor de verdeling en omvang van de bevolking. 
Hierbij kan men zich het volgende afvragen. Is in onze maatschappij 
werkgelegenheid niet eerder volgend dan trekkend? (voorbeelden: Zoe-
termeer, Purmerend) Is gezien de huidige problematiek van de werkloos-
heid, werkgelegenheid niet juist meer een onbekende grootheid en daar-
om uitvoer in plaats van invoer van een model? Een positief antwoord 
op de eerste vraagstelling lijkt niet in te passen in de gekozen me-
thode. Nagegaan zal moeten worden welke invloed dit effect heeft en 
gaat hebben. Aan de tweede vraagstelling lijkt het model wel tegemoet 
te kunnen komen, namelijk door te simuleren wat de gevolgen zijn bij 
diverse niveaus van werkgelegenheid. 
Overigens dient men hierbij rekening te houden met het volgende citaat 
(par. 2.1.4 Vol. IV): 'This ... was because of the purpose of the 
RPAM, which is to forecast overall levels of activity demand for land 
within the plan area. It is not primarely intended for use as a regional 
forecasting tool'. 
- Nadat eenmaal de keuze gevallen was op een zwaartekrachtformulering 
hebben de adviseurs veel energie besteed aan de bepaling van de 
variabelen en parameters binnen het model. Relatief weinig aandacht 
is besteed aan de relaties tussen de variabelen en parameters en aan 
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de mate waarin deze overeenstemmen met werkelijke relaties. Ook 
achteraf "zijn slechts in beperkte mate toetsen uitgevoerd. Zo is 
bijvoorbeeld geen confrontatie uitgevoerd van de door het model 
gegenereerde stromen met de werkelijke stromen. Samenvattend kan 
derhalve gesteld worden dat de betrouwbaarheid van het model in 
onvoldoende mate is nagegaan. 
3.2.2. De modelstructuur 
De introduktie in par. 1.3.2 van de spreidingsvergelijking (9) 
is plotseling, de notatie dient als volgt te zijn: 
E. 0. f(c.) 
T.. = _ i _ J LL_ (1) 
i 0. f(c.) 
J = l 
waarin: T.. = aantal interakties tussen werkzone i en woonzone j 
ij 
E. = aantal werkenden in werkzone i 
ï 
= attractiecoëfficiënt van woonzone j 
J 
f(c..) = afstandsfunctie; dit is een functie van de reistijd, 
uitgedrukt in reiskosten 
Bovendien vindt geen toelichting plaats. Een toelichting als 
volgt is minstens op zijn plaats: 
'De modelspecificatie van het bevolkingsallocatiemodel berust op 
het zwaartekrachtsprincipe. Bovengenoemde spreidingsvergelijk vormt 
de kern van het model en kan ook als volgt geschreven worden: 
T.. = A. E. 0. f(c.) (2) 
ij i i J ij 
waarin: A. = balansfactor 
ï 
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Deze balansfactor A. = maakt dat
 v T.. = E. ofwel 
y 0. f(c..) J ' 
dat het aantal werkenden per werkzone i vast ligt. Met andere woorden 
van de randtotalen van de interaktiematrix T.. ligt het randtotaal 
ij 
aantal werkenden per werkzone vast. Men noemt dit een model met een-
zijdige randvoorwaarde. De afstandsfunctie f(c.) geeft de weerstand 
aan om afstand te overbruggen en daarmee reiskosten te maken. Het zal 
duidelijk zijn dat bij toenemende afstand en dus toenemende reiskosten 
het aantal interakties afneemt, de functie zal daarom een dalend ver-
loop moeten hebben. De attractiecoëfficiënt 0. bestaat deels uit kwan-
J 
tificeerbare factoren en deels uit niet-kwantificeerbare factoren, 
die een verzameling vormen welke als relatieve maat voor de attractie 
van een bepaald woongebied kan gelden.' 
In deze modelspecificatie behoort de attractiecoëfficiënt 0. in 
J 
principe een exogene variabele te zijn. Kwalitatieve beoordeling en 
kwantitatieve vaststelling van 0. zou in deze opzet gebaseerd moetea>,^ 
zijn op onderzoek naar de waardering van de woonomgeving. 
Naar de kwalitatieve onderbouwing van de attractiecoëfficiënten 
is echter geen fundamenteel onderzoek gedaan. De 0. functioneert niet 
als exogene variabele, omdat 0. voor het basisjaar (1966) in de cali-
bratie als parameter is vastgesteld in een iteratieve procedure, ge-
lijktijdig met de beide parameters van de afstandsfunctie. Het model 
is voor die gelegenheid geschreven als een model met dubbele rand-
voorwaarden: 
T.. = A..B..E..W..f(c..) (3) 
ij i J i J ij 
waarin: W. = aantal werkenden woonachtig in woonzone j 
J
 I 
B. = balans factor, zodanig dat ~ T.. = W. 
J il! U J 
Deze formule heeft de vorm van een normaal verkeersdistributie-
model. Na convergentie van de balansfactoren wordt de waarde van term 
B. W. als maat voor de 0. beschouwd (vergelijk formule 2). Echter, de af-
J. J J 
leiding van 0. via een iteratieve calibratieprocedure waarin gelijk-
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tijdig de afstandsparameters worden vastgesteld, leidt ertoe dat in 
0. tevens alle mogelijke storende invloeden en alle onzuiverheden van 
de afstandsfunctie zijn verdisconteerd. Eén zo'n storende invloed is 
bijvoorbeeld het feit dat de 0. bepaald is in een situatie van gedwon-
gen keuzen ten aanzien van het wonen. De aldus bepaalde attractie-
coëfficiënt geeft daardoor geen enkel inzicht meer in het werkelijke 
gedrag van mensen ten aanzien van de aantrekkelijkheid van het woon-
milieu. 
Voor het opstellen van vooruitberekeningen met behulp van het mo-
del is in principe inzicht nodig in de ontwikkeling van elke afzonder- . 
lijke variabele uit de spreidingsvergelijking. Voor de werkgelegen-
heidsontwikkeling (E.) is dit zeer problematisch gebleken. In feite 
is volstaan met een zeer grove doortrekking van de trend van het totale 
aantal arbeidsplaatsen per zone. Het afstandsgedrag wordt constant 
verondersteld (afstandsparameters constant gehouden). De attractie-
coëfficiënten, verkregen in de calibratie van het basisjaar, konden 
door middel van regressie-analyse niet worden verklaard. Wel werd een 
redelijke correlatie geconstateerd tussen de verandering van 0. in de 
basisperiode (1966-1971) en de verandering in de woningvoorraad per 
zone j. Dit feit werd aangegrepen om op basis van een aparte voorspel-
ling van de ontwikkeling in de woningvoorraad een 0. voor de plandatum 
vast te stellen. De essentie van het gebruik van het bevolkingsallocatie-
model voor vooruitberekeningen is daarmee gelegen in form. 78 (blz. 
64): (P.71- P.66)/P.66 * (0.71 - 0.66)/0.66. Deze formule is gebaseerd 
• ï i l ï ï i ö 
op de conclusie dat de elasticiteit dP/P ongeveer gelijk is aan 1 
(zie form. 75 tot en met 77, blz. 64). 
Deze conclusie gaat echter niet op voor alle zones. Immers bij 
elasticiteiten gaat het om kleine verschillen, terwijl er zowel bij 
dP = P. - P. als d0 = 0. - 0. grote verschillen te constateren 
zijn (zie tabel 9 op blz. 53 e.v. en appendix II). Zonder het belang 
van het introduceren van een aparte woningaanbodvoorspelling te willen 
miskennen, moet vastgesteld worden dat hiermee de gekozen ingang voor 
vooruitberekening enigszins op losse schroeven is geplaatst. 
Op de keeper beschouwd is het belangrijkste wat gedaan wordt het 
verklaren van de percentuele bevolkingsverandering per zone uit nieuw-
bouw en daling van de gwb*. Dit is uitgewerkt in de formules (79) en 
*gemiddelde woningbezetting 
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(80) (biz. 65). Vergelijking (79) is echter ook te schrijven als: 
U. 1. 71 P." = c - d H.66'71
 + e D.66'71 + f P.66 (0." - O."" + P."") (4) J J J J J J J 
Als op deze manier de verdeling van de bevolking in 1971 (P. ) 
is te berekenen, dan is het hele bevolkingsallocatiemodel overbodig. 
De adviseurs verzuimen dan ook een beschrijving van de Tekenprocedure 
te geven waaruit zou kunnen blijken dat ( 4 ) op zichzelf niet in 
staat is toekomstige waarden voor de bevolkingsomvang per zone (P.) 
te verschaffen. Deze niet in Volume IV beschreven Tekenprocedure ziet 
er aldus de projectgroep globaal als volgt uit: 
Woningvraagmodel (RHDM) 
pj714ï>Hj'71 
j = 1-160 (woonzones) 
i = 1-160 (werkzones) 
= 1-6 (woningaanbodzones) 
= 1-2 (k = 1 gesubsidieerde sector 
(80%) 





= 1-6, woningaanbodzones)-*• optimalisatie naar woningtypen-
j = 1-160 (woonzones) 





_H."71-~[C] ,e ] run-0 71 , 
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= 1-160 (woonzones) 
= 1-160 (werkzones) 
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In dit schema staan de letters A, B en C achtereenvolgens voor: 
l"À~j= spreidingsvergelijking (74) (par. 3.1.24 Vol. IV): 




 J U _ j E. 0. f(c.) 
J J ij 
[B]= berekening van het aantal woningen (H.) op basis van de bevolkings-
omvang (P.) met behulp van de methode Roest (par. 3.1.28 Vol. IV) 
Uit de rapportage is overigens niet duidelijk of voor de ter ver-
klaring gehanteerde daling van de gemiddelde woningbezetting de voor 
1971 waargenomen cijfers zijn gebruikt of een voorspelling daarvan op 
grond van gegevens tot en met 1966. Als het eerste is gedaan, dan is 
het gevonden verband natuurlijk niet hanteerbaar om prognoses te maken. 
[Cl = vergelijking (80) welke de relatie uitdrukt tussen verandering in 
attractiewaarde en verandering in woningaanbod (par. 3.1.25 Vol. 
IV): 
0. 7 1-0. 6 6 H66'71 D66'71 1 1 
-J r^— = g + h T-r- + j -TT- + k(—=j rz) 
0.66 P.66 P.66 o.71 o.66 
J J J J J 
De afleiding van de 0. in het voorspellingsjaar door middel van 
gelijktijdige calibratie met dezelfde afstandsparameters als die van 
het basisjaar (op zichzelf is dit al onjuist) gebeurt via het woning-
vraagmodel (RHDM) en het woningaanbodmodel (HSAM), waarbij het woning-
vraagmodel in feite niets meer is dan de eerste run van het bevolkings-
allocatiemodel (RPAM). Sleutel in deze Tekenprocedure is de berekening 
van 0., op zich al een van bevolkingsverdelingen (B.W.) en afstands-
functie afhankelijke variabele, de berekening van het woningaanbod en 
de daarbij gehanteerde ruimtelijke beperkingen en gbw-cijfers. Stellen 
de adviseurs nog in par. 3.1.31 Vol. IV: 'Some further mechanism was 
necessary for balancing the future supply of housing with the future 
demand, independently of the RPAM' en in par. 2.3.5 Vol. IV: 'The 
Voor de verklaring-van de gebruikte symbolen, zie de betreffende para-
grafen in Vol. IV 
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following system of using the RPAM and the HSAM in an independent way 
was defined ....', de laatste zin van par. 3.2.5 is zeer verhelderend: 
'Iteration takes place within the RPAM until the emergent demand 
patterns from the model and supply patterns (from the HSAM) are 
sufficiently similar, thus simulating the workings of the housing 
market'. Met andere woorden vraag en aanbod worden naar elkaar toege-
rekend. Dat hier niet van een onafhankelijk aanbod sprake is zal dui-
delijk zijn. 
De ingevoerde beperkingen vervullen in het rekenproces een aparte 
functie. Het toedelingsproces divergeert namelijk in principe doordat 




respectievelijk kleiner bevolkingsaantal P. leidt. De rekenprocedure 
kent geen kriterium voor een optimale situatie waarbij vraag en aan-
bod in evenwicht zijn. Vraag en aanbod worden dan ook kunstmatig in 
evenwicht gebracht doordat de methode stuit op de exogeen ingevoerde 
beperkingen (ten aanzien van de beschikbaarheid van grond). Een voor-
beeld hiervan is geleverd in een exercitie Simulering Verstedelijkings-
nota, waarin van de 160 zones na één run 96 zones, na 2 runs 118, na 
3 runs 127 en na 4 runs 131 zones op een minimum of maximum beperking' 
terechtkomen. __. 
Onder andere doordat in zo veel zones het toegedeelde grondgebruik 
van wonen en/of werken gelijk wordt aan de gestelde beperkingen, zeg-
gen de uitgevoerde attractie-coëfficiënten niets over de 'werkelijke' 
attractiviteitswaarde van de woonzone in het planjaar (zie par. 
3.5.2.). 
Hierover zijn de volgende opmerkingen te maken: 
- de 'nieuwe' waarden voor de O.'s vertonen geen aantoonbare relatie 
meer met de afstandsfunctie; 
- nergens is bewezen dat de gevonden relatie tussen de veranderingen 
ook in een toekomstige situatie mag worden gebruikt; 
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- de rekentechnische manipulaties tussen woningaanbod en 0/s monden 
uit in 'mechanistische' attractie-coëfficiënten, welke niet verklaard 
kunnen worden aan de hand van bepaalde eigenschappen. De 'werkelijke' 
attractiewaarde van de woonzone is hiermee verloren gegaan. 
Door het gebruik van de beperkingen als geschetst en door de ge-
introduceerde verwevenheid van woningvoorraad en attractiefactor zal 
het model in hoge mate geneigd zijn zijn eigen invoer te genereren. 
VAN EST (1976) spreekt in dergelijke gevallen van 'de tautologie van 
allocatiemodellen'. 
Aan de genoemde bezwaren tegen de algemene modelstructuur kan in 
principe tegemoet gekomen worden door ten eerste de onderscheiden 
exogene modelvariabelen afzonderlijk te calibreren. Ten tweede moet 
in een model als deze, dat vooral op vooruitberekening gericht is, 
de vooruitberekening gebaseerd zijn op een aparte voorspelling van de 
afzonderlijke exogene variabelen, opdat het model zijn eigenschappen 
als analyse- en simulatie-instrumenten ten aanzien van mogelijke ef-
fecten van beleidsvoornemens kan behouden. 
3.3. G e b i e d s b e g r e n z i n g e n z o n e r i n g 
3.3.1. Gebiedsbegrenzing 
- In de rapporten Part I Final Report (zie par. 93), Part II Volume I 
(zie par. 1.4.3.) en Part II Volume IV (zie par. 2.1.2. en 2.2.3.) 
komen een drietal begrenzingen naar voren, nl. die van het plange-
bied, van het studiegebied en van het recreatie-studiegebied. 
In deze rapporten wordt verzuimd te vermelden dat ook het plan-
gebied voor recreatie afwijkt van het plangebied van het bevolkings-
allocatiemodel (zie DE KIEVIT, 1976). 
- In de rapporten komen nogal uiteenlopende kriteria voor de be-
grenzingen naar voren. Een overzicht hiervan is als volgt: 
Part I Volume I 
plangebied vastgelegd door 
de Begl. Cie. 
afwezig 
studiegebied binnen 45 min. van aantal woon-werk 
?, 90% v.d. woon- ritten over de 
werk ritten binnen grens verwaarloos-
het studiegebied baar 
Volume IV 
afwezig 
binnen 45 min. van-
uit het Miradgebied, 
90% v.d. woon-werk 











oorsprong en best. 
van alle ritten 
naar en vanuit 
de Midden Randstad 
oorsprong en best. 
van alle ritten naar 
en vanuit de regio (?) 
Welke kriteria een definitieve rol spelen is niet duidelijk. 
Dat de gebiedsbegrenzing de gemeentegrenzen aanhoudt is door de 
adviseurs niet als kriterium genoemd. 
- De kaartbeelden t.a.v. de drie onderscheiden gebiedsbegrenzingen 
komen tussen Vol. I en Vol. IV (resp. fig. 4 en fig. 13) volledig 
overeen, Part I (fig. 2) wijkt hier echter sterk van af. De afwij-
kingen worden niet genoemd, laat staan verantwoord. Een verklaring 
waarom afgeweken wordt is wenselijk. 
De afwijkingen zijn: 
T.a.v. het p_langebied is het beeld in Part I groter dan in Part II, 
nl. de gemeenten Ouder Amstel, 's-Gravenland, Nederhorst den Berg 
en Nieuwegein zitten niet in het uiteindelijke plangebied. 
Daarentegen is het studiegebied in Part II weer groter dan in 
Part I. Niet in Part I, maar wel in Part II liggen: Schoorl,1 Warmen-
huizen, een deel van de Schermer, Langedijk, zone 96 (m.u.v. Oudendijk, 
Avenhorn, Berkhout en Zwaag en Blokker welke wel in Part I zitten), 
zone 97, zone 98 (m.u.v. een deel van Venhuizen dat wel in Part I zit), 
Veenendaal, Rhenen, Beusichem, zone 69 (m.u.v. Vuren, Herwijnen, 
Brakel en Geldermalsen, welke wel in Part I zitten), Dongen, 's-Gra-
venmoer, Gilzen-Rijen, zone 66, zone 65, Fijnaart en Heiningen en de 
gemeente Standaard-Buiten. Wel in Part I, maar niet in Part II liggen 
de gemeenten Nijkerk, Hoevelaken, Scherpenzeel en Raamsdonk. 
Het_recreatie-Dlangebied wordt alleen door DE KIEVIT (1976) 
genoemd: "De grens van het "plangebied" is later "aangepast" omdat 
de samenvoeging van zones - voor de watersport - gewijzigd moest 
worden i.v.m. de bestaande relaties tussen ligplaatsen en vaarge-
bieden". Hierdoor zitten de volgende niet in het plangebied van het 
bevolkingsallocatiemodel voorkomende zones wel in het recreatie-
plangebied, nl. de zones 45, 47, 61, 62, 75, 82, 85, 107, 108, 109, 
110, 113, 114, 115, 116, de zones van Rotterdam-Noord en de zones 
van Den Haag. 
Het recreatie-studiegebied is in Part II veel groter dan in Part I. 
In Part I zijn niet opgenomen: kop van Noord-Holland, Friese meren, 
West Overijssel, Oost en Midden Brabant, de strook langs de Maas in 
Limburg en de provincie Zeeland (m.u.v. Schouwen-Duiveland, Tholen 
en St. Philipsland). Het interimrapport Part II (fig. 16) laat een 
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begrenzing zien (waaruit met enige moeite ook gemeentegrenzen zijn 
te halen), welke naast het studiegebied van het bevolkingsallocatie-
model ook omvat: Zeeland, kop van Noord-Holland, Friese merengebied, 
NW Overijssel, IJsselmeerpolders en Veluwe rand. In de overige rap-
porten staat de preciese begrenzing van het recreatie-studiegebied 
niet vermeld, evenmin als in de Progress Reports en de andere tech-
nische deelrapporten van Part II. 
3.3.2. De zonering 
'The design of a zoning system appropiate to a particular model appli-
cation is perhaps the most important, yet the most poorly explored and 
least understood question in model design' (BATTY, 1976, biz. 212) 




de grote steden bestaan uit meerdere zones; de 
overige zones beslaan een of meerdere gemeenten, 
in totaal zijn er 160 zones. 
enkel onderscheiden in de vier grote steden, ze 
zijn gegroepeerd tot zones. 
in par. 2.1.3. Vol. IV genoemd als gebieden waar-
over bepaalde gegevens beschikbaar zijn, maar ook 
als gebieden t.b.v. overzichtelijke uitvoer, in 
totaal worden 34 rayons onderscheiden, 
de in Table 19 Vol. IV genoemde "gewesten" zijn op-
gebouwd uit zones en spelen geaggregeerde informa-
tie van het bevolkingsallocatiemodel en het recre-
atiemodel door aan de modellen werkzaam in het plan-
gebied, er worden zeven competitie-regio's onder-
scheiden. 
5 woningaanbod- de zes onderscheiden woningaanbod-regio's (Table 







17 Vol. IV) zijn opgebouwd uit zones van het be-
volkingsallocatiemodel en worden gebruikt in het 
woningaanbodmodel en het woningvraagmodel, 
identiek aan de woningaanbod-regio's (fig. 22 Vol. IV)-
21 uit zones opgebouwde gebieden (par. 3.3.3. en 
fig. 24 Vol. IV) nodig voor het vergelijken van 
berekende en waargenomen kengetallen in de water-
sport. 
"in 
2 Ter volledigheid kan hier nog het km -net genoemd worden, zijnde 
het zoneringssysteem in het plangebied. 
De zeven eerst genoemde zoneringssystemen vormen zes verschillen-
de zoneringen (nr. 6 = nr. 5). De bouwsteen van elk systeem, met uit-
zondering van het wijkensysteem, is de zone. Hierop zijn ook de gege-
vensbestanden gebaseerd. Een verdere disaggregatie zou echter handzamer 
zijn, namelijk naar een bestand opgebouwd uit gemeenten. Hiermee wordt 
de mogelijkheid geopend ook gegevens van andere instellingen eenvoudig 
te verwerken. 
In het volgende zal aan de genoemde zoneringssystemen afzonder-
lijk aandacht worden gegeven. 
ad. 1. De zones 
In het bevolkingsallocatiemodel vormt de zone-indeling het 
belangrijkste zoneringssysteem. Omdat deze indeling ook de bouw-
stenen levert voor de meeste andere indelingen zal aan deze in-
deling extra aandacht worden besteed. 
De in Vol. IV genoemde kriteria ten aanzien van de zones zijn 
(zie ook par. 2.3): 
a) vergelijkbare niveaus van aktiviteitenpatronen per zone 
b) een eenvoudige verbinding van de zone met het wegennetwerk 
c) een totaal aantal zones dat hanteerbaar is, voornamelijk ten 
aanzien van de computerverwerking 
d) 60% van de woon-werk interakties moet een zonegrens passeren 
e) zonegrenzen mogen provincie- en rayongrenzen niet overschrij-
den 
In een algemene beschouwing over aktiviteiten allocatiemodellen 
maakt VAN EST (1976) een aantal hier relevante opmerkingen: 
'Voor een zinvolle beschrijving (van activiteiten, relaties en 
interacties; aut.) is het dan noodzakelijk dat de activiteiten 
en relaties een functioneel-morfologische samenhang vertonen, 
of anders gezegd, de betrokken regio moet een entiteit, een op 
functionele relaties afgebakende eenheid zijn .... Het niet 
onderkennen van deze voorwaarden leidt tot verkeerde toepassin-
gen van allocatiemodellen .... Voor de beschrijving van een 
activiteit of kenmerk daarvan moet gelden dat de variantie tus-
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sen de subgebieden groter is dan de variantie binnen de subge-
bieden .... De grootte van de subgebieden mag bij een planolo-
gisch model niet groter zijn dan door de huishoudingen geïden-
tificeerde gebieden (buurtniveau) .... Hierbij moet dan vooral 
gelet worden op de homogeniteitskriteria ten aanzien van de 
kenmerken van de subgebieden'. BATTY (1976) noemt overeenkom-
stige voorwaarden. Over het aantal interakties dat een zone-
grens passeert haalt Batty dezelfde bron aan als de adviseurs 
(BROADBENT, 1969b). Hieruit en uit een andere bron op naam van 
Broadbent (BROADBENT, 1969a) blijkt niet dat, zoals de adviseurs 
stellen, voor een goed functioneren van interactiemodellen min-
stens 60% van het woon-werk verkeer de zonegrens moet passeren, 
maar dat dit minstens 90% moet zijn. Deze uitspraken van Van 
Est en Batty (Broadbent) leiden dan ook tot de conclusie dat 
de door de adviseurs genoemde voorwaarden a en d onjuist zijn. 
Overigens lijkt de rol van de door de adviseurs genoemde voor-
waarden erg beperkt en lijkt de uiteindelijke zonering vooral 
bepaald door bestuurlijke eenheden en de daarmee samenhangende 
beschikbaarheid van gegevens. In par. 2.1.4 Vol. IV blijkt nog 
iets anders mee te spelen: 'The Plan Area was treated in more 
detail and the periphery of the Study Area in less detail than 
average'. Dit dan omdat het gaat om het plangebied en dat gede-
tailleerd onderzoek in de periferie van het studiegebied niet 
belangrijk is. Wellicht ook om deze reden zwijgen de adviseurs 
over interacties tussen het studiegebied en het gebied daarbui-
ten en de wijze waarop deze interacties de bepaling van de at-
tractie-coëfficiënten beïnvloeden. 
De uiteindelijke zonering kent 160 zones, waarvan de eerste 
44 het plangebied vormen. De zones buiten het plangebied, uit-
gezonderd de zones binnen de grote steden, zijn aanmerkelijk 
groter dan de zones binnen het plangebied. De omvang van de 
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zones binnen het plangebied is gemiddeld circa 42 km en bena-
dert daarmee het door Van Est genoemde buurtniveau in het ge-
heel niet. De door de adviseurs genoemde voorwaarde ten aanzien 
van een hanteerbaar aantal zones, voornamelijk in verband met 
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de computerverwerking, lijkt in eerste instantie terecht. Op-
deling van het studiegebied in kleinere delen maakt evenwel 
kleinere zones mogelijk. 
ad. 2. De wijken 
Amsterdam (zones 146 t/m 157), Rotterdam (zones 133 t/m 145), 
Den Haag (zones 126 t/m 132) en Utrecht (zones 117 t/m 121) 
zijn in meerdere zones onderverdeeld. Hiervan zijn wel kaart-
beelden opgenomen (fig. 3 Vol. IV), indelingskriteria ontbreken. 
Elke grootstedelijke zone is opgebouwd uit (zie Appendix I, 
Vol. IV) genummerde wijken (Utrecht, Den Haag en Rotterdam) 
of genummerde buurtcombinaties (Amsterdam). Kaartbeelden en 
indelingskriteria van de indeling in wijken en buurtcombina-
ties ontbreken. Den Haag blijkt verder onderverdeeld te zijn 
in bloknummers. Elke toelichting hierop ontbreekt. 
Amsterdam wordt eveneens genoemd in zone 84, evenals de 
Bijlmer, een verduidelijking is hier noodzakelijk. 
Overigens kunnen kaartbeelden ook verwarrend werken gezien 
de ligging van Amsterdam in de figuren 17, 19, 22 en 24 van 
Vol. IV. Waarschijnlijk als gevolg van problemen met de metro, 
het operagebouw, de politie van de Warmoesstraat e.d. is men 
neergestreken op de landelijke dreven van Breukelen, Loos-
drecht, Nigtevecht en Loenen. 
ad. 3. De rayons 
Volume IV noemt in par. 2.1.3. het rayon een eenheid waarover 
gegevens beschikbaar zijn (nl. arbeidsmarkt gegevens) en 
wijst de indeling in rayons aan als middel om de model output 
samen te vatten. Inclusief de IJsselmeerpolders worden in het 
studiegebied 34 rayons onderscheiden. Hiervan bedekken de 
rayons 16 (Hoofddorp), 23 (Breukelen), 3 (Alphen), 6 (Gouda), 
25 (IJsselstein), 11 (Gorinchem) en een deel van 10 (Dordrecht) 
het plangebied grotendeels. Indelingskriteria voor de rayons 
ontbreken. Ook ontbreekt een overzicht van de zones per rayon 
(zoals wel is gegeven in Appendix V, Volume I). 
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ad. 4. De competitie-regio's 
Paragraaf 4.1.8. van Vol. IV stelt: " The allocations produced 
by the RPAM and the RRM in the 44 zones that form the Plan Area 
are condensed into seven gewesten". Tabel 19 (Vol. IV) geeft 
een overzicht van de zones per competitie-regio. Het is totaal 
onduidelijk wat de kriteria voor deze indeling zijn. Boven-
dien is het onduidelijk wat de competitie-regio's extra te 
bieden hebben t.o.v. de rayons. Zowel rayons als competitie-
regio's vatten immers zones samen tot geaggregeerde totalen. 
De eerste voor de presentatie en de tweede voor de berekeningen 
op het regionale niveau van het plangebied. Deze competitie-
regio's maken deel uit van de koppeling tussen de beide planning-
niveaus (zie par. 3.2.), doordat de per competitie-regio ge-
sommeerde zonale grondbehoeften van de activiteiten wonen en 
werken als invoer dienen voor het competitiemodel. 
Een overzicht van de indeling van de plangebiedzones in rayons 
en competitie-regio's is weergegeven in tabel 1. 
Tabel 1. Indeling van plangebied-zones in rayons en competitie-
regio's 
COMPETITIE-REGIO'S RAYONS 
nr. en naam zones zones 
1 Gouda 1 t/m 10 1 t/m 10, 23, 24 
2 Krimpen 15 t/m 17, 41 en 42 15 t/m 17 
3 Gorinchem 11 t/m 14, 18, 19, 20 11 t/m 14, 18, 19 
4 Woerden 21 t/m 24, 43 
5 Breukelen 32 t/m 37 
6 Alphen 25 t/m 31, 44 
7 Hoofddorp 38, 39 en 40 
20, 21 en 22 
32 t/m 37 
25 t/m 31 
38, 39 en 40 
41 en 42 
43 
44 











Hierziening van competitie-regio's en rayons zal het mogelijk 
maken een der indelingen te laten vervallen. 
ad. 5. De woningaanbod-regio's 
De verwarring rond de gebruikte zoneringen wordt door de advi-
seurs alleen maar vergroot door verschillende benamingen voor 
dezelfde indeling (catchment areas, city regions). De woning-
aanbod-regio's worden zonder enige toelichting, laat staan 
voorzien van kriteria, in par. 3.2.2 Vol. IV op tafel gebracht. 
Vol. I geeft wel een omschrijving (par. 2.4.3 Vol. I): 'The 
six city regions form convenient areas in which houding demand 
and supply can be brought into balance as they are fairly 
'self contained' in terms of jobs and houses'. Deze omschrij-
ving ontkent forensenstromen tussen de onderscheiden woning-
aanbod-regio's. Wellicht dat de Volmuller gegevens, welke voor 
1966 verzameld zijn, deze stromen ook niet aangaven. Feit is 
in ieder geval dat momenteel sterke interregionale stromen op-
treden. Vanuit het genoemde kriterium gezien lijkt de indeling 
dan ook weinig waarde te hebben voor het maken van vooruitbere-
keningen. 
Tabel 17 (Vol. IV) geeft een overzicht van zones per woning-
aanbod-regio. Er worden zes woningaanbod-regio's onderscheiden: 
Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Amsterdam, Breda en Alkmaar. De 
dwarsdoorsnede van deze regio's loopt op tot circa 100 km. Zo-
wel in het woningaanbodmodel als in het woningvraagmodel wordt 
op basis van deze indeling gewerkt. 
ad. 7. De vaargebieden 
De indeling naar vaargebieden wordt beter beargumenteerd dan 
de andere indelingen. Belangrijk kriterium voor deze indeling 
is het intrazonale karakter van een vaargebied. De 21 uit zones 
opgebouwde gebieden beslaan het volledige studiegebied (met 
uitzondering van de zones 158, 159 en 160, de IJsselmeerpolders, 
welke niet in de vaargebieden zijn opgenomen. 
Het bevolkingsallocatiemodel en de daarin opgenomen zonerings-
systemen vormen helaas aanleiding het citaat van Batty, zoals dat in 
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het begin van deze paragraaf is opgenomen, te onderstrepen. Gebonden 
aan de beperkte aanwezigheid van gegevens, de praktische verwerkings-
capaciteit en de beschikbare tijd hebben de adviseurs nagelaten vol-
doende aandacht aan de zonering te besteden. 
3.4. V e r v o e r 
Vanaf par. 2.1.10 tot en met par. 2.1.16 gaan de adviseurs in op 
het vervoer. Het in deze paragrafen beschreven onderzoek is van groot 
belang voor de calibratie van het bevolkingsallocatiemodel. Na het 
aangeven van enige onnauwkeurigheden worden een vijftal zaken nader 
belicht, te weten het Volmuller onderzoek, de capaciteiten, de in de 
lunchpauze gemaakte ritten, de intrazonale tijden het het werken met 
samengestelde reistijden. 
Enige onnauwkeurigheden: 
- De figuren 7 en 8 van Vol. IV geven slechts het autowegennetwerk en 
het spoorwegennetwerk voor de jaren 1966 en 1971. De netwerken van de 
busdiensten ontbreken. 
- Par. 2.1.19 Vol. IV: Gesteld wordt dat voor de grote stedelijke ge-
bieden reistijden per bus en frequenties van de busdiensten zijn ge-
ïnventariseerd. Een overzicht hiervan ontbreekt (informatieverlies). 
Duidelijk is dat, in tegenstelling tot wat de adviseurs beweren, 
slechts de drie grote steden zo zijn benaderd. De voor de rest van het 
studiegebied afgeleide relatie tussen reistijd per bus en reistijd 
per auto mist elke verantwoording. Als genomen zou worden 'bus travel 
time = 2 x highway travel time' wijken de resultaten slechts 4 à 5% 
af van de uitkomsten van deze duistere vergelijking. 
- In par. 2.1.20. Vol. IV wordt in de afleiding van de samengestelde 
reistijden (openbaar plus particulier vervoer) geen rekening gehouden 
met meerijders. 
- Figuur 9, Vol. IV laat een modal split curve zien welke het volgen--
de aangeeft: Bij toenemende reistijd van het openbaar vervoer t.o.v. 
het particulier vervoer neemt het aantal reizigers van het openbaar 
vervoer toe. 
De oorzaak van dit vreemde effect ligt in het feit dat de curve, die 
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overgenomen is van de Rotterdam-Rijnmond Land use and Transportation 
study uit 1966 , foutief is weergegeven. Fig. 9 dient er zo uit te 
zien: 
00 1.0 2jO 3.0 4.0 5£> 6.0 
public transport / road time ratio 
Fig. 9. Modal split curve 
De curve loopt naar 20% in plaats van naar 0%. Tevens moet bij 
gebruik van deze curve het voorbehoud gemaakt worden dat de curve 
geldt voor korte afstanden (i.e. Rijnmondafmetingen) en de situatie 
van 1966 weergeeft.Verschuivingen in het 'Modal split gedrag' zijn 
niet in het model opgenomen. Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat 
er in de tijd een verschuiving ontstaat in de verhouding tussen de reistijd-
waarderingen van beide vervoerswijzen. Het is echter niet de taak van 
de adviseurs hierover onderzoek te verrichten. De aanname van een onge-
wijzigde modal split curve dient derhalve wel expliciet genoemd te 
worden. (Opm.: de opvallende groei** van het auto-aandeel in het woon-
werkverkeer - 1971: 28%, 1975 41% - hoeft niet noodzakelijkerwijs het 
gevolg te zijn van een verschoven modal split curve. Hiervoor kunnen ook 
veranderde zwaartepunten van woon- en werklocaties verantwoordelijk zijn); 
- Par. 2.1.21 tot en met 2.1.23 Vol. IV berekenen, alhoewel inventief en 
op een schilderachtige manier, het percentage werkenden dat met de 
auto naar het werk gaat. Indien de rekenfouten die de adviseurs ma-
ken niet gemaakt worden dan wordt voor dit percentage een waarde 
van 89% gevonden; dit is hetzelfde percentage dat ontstaat als het 
quotiënt bepaald wordt van aantal werkenden (CPB raming) en aantal 
*FREEMAN, FOX, WILBUR-SMITH, J 966 
**CBS, 1977 
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auto's (raming op basis van o.a. NEI-groeicurve). In de door de ad-
viseurs gevolgde berekening speelt de vermelde voorspelling van het 
aantal auto's totaal geen rol. Fig. 10 en het grootste deel van par. 
2.1.22 Vol. IV zijn overbodig. De in par. 2.1.23 aangehaalde Engelse 
studie wordt niet getoetst op geldigheid voor de Nederlandse situ-
atie. 
- Par. 2.1.24 Vol. IV stelt: 'It was assumed that public transport 
intrazonal travel times were twice those of the highway network'. 
Een verantwoording ontbreekt. 
Het Volmul1er onderzoek 
Par. 2.1.25 Vol. IV gaat in op het door Volmulier (Onderzoek commissie 
bevordering openbaar vervoer Westen des lands) uitgevoerde onderzoek. 
Gesteld wordt dat de zones 42, 58, 62-69, 72, 91, 95-98 en 124 niet 
in het Volmuller onderzoek zitten. Dit is gedeeltelijk waar. Vol-
muller mist de zones 11 t/m 19, 42, 55 t/m 58, 62 t/m 69, 72, 91 
en 95 t/m 98 waarbij de zones 142 en 143 wegens te kleine bevolkings-
omvang niet geënquêteerd werden. 
De adviseurs verzuimen verder te vermelden dat in het Volmuller 
onderzoek ook tijdelijke werkadressen zijn opgenomen en dat verplaat-
singen te voet en verplaatsingen in minder dan 10 minuten gemaakt 
buiten beschouwing zijn gelaten, waardoor een sterke onderschatting 
van de extreem korte afstanden op gaat treden. 
In plaats van verplaatsingsgegevens hadden ook woon- en werk-
adressen uit de persoonsgegevens van het Volmuller onderzoek gebruikt 
kunnen worden. Hiermee zouden de volgende zwakke plekken uit het ver-
plaatsingsgegevensbestand omzeild kunnen worden: 
- afwezigheid van niet op de enquêtedag gemaakte woon-werk ritten 
- het verwerken van ritketens in het woon-werk verkeer 
-de definitie van de hoofd-vervoerswijze 
Vergelijking van verplaatsingsgegevens en persoonsgegevens leidde 
in de Noordvleugelstudie (NEI-IVVS) tot verschillen van circa 25%.' Het 
blijft echter de vraag of op het zonale niveau van het bevolkingsal-
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locatiemodel de Volmuller gegevens, dus ook de persoonsgegevens, be-
trouwbaar genoeg zijn. T. DE JONG (1977) slaagde erin op basis van de 
persoonsgegevens een interactiematrix op te stellen voor het studiege-
bied. Deze matrix bleek, wellicht om bovengenoemde reden, niet meer 
mogelijkheden voor calibratiedoeleinden te bieden dan de door de advi-
seurs gebruikte verplaatsingsgegevens (zie par. 3.5.1). 
Een grote categorie van de beroepsbevolking, namelijk de categorie 
zonder een (vast) werkadres wordt in het Volmulier onderzoek niet ex-
pliciet onderscheiden. De adviseurs, welke de woon-werk relaties base-
ren op het Volmuller onderzoek gaan dan ook volledig aan deze catego-
rie voorbij. Consequentie hiervan is o.a. een overschatting van het 
werkelijke aantal woon-werk verplaatsingen. Overige gevolgen van het 
buiten beschouwing laten van de categorie zonder (vast) werkadres 
staan in rechtstreeks verband met de twijfelachtige aanname van ëén 
vaste vermenigvuldigingsfactor a welke het aantal arbeidsplaatsen om-
rekent naar de hoeveelheid bevolking (Vol. IV: par. 1.3.2, par. 3.1.24). 
De ernst van de genoemde onvolkomenheid blijkt o.a. uit de arbeids-
krachtentelling 1975 (CBS, 1977): 'Volgens de ... gegevens zijn van de 
ruim 4,4 miljoen personen met een beroep als voornaamste bezigheid 
bijna een half miljoen werkzaam op het eigen woonadres (grotendeels 
zelfstandigen en meewerkende gezinsleden). Daarnaast zijn ruim een 
half miljoen personen zonder vast werkadres of meldingspunt geteld; 
het gaat hierbij voornamelijk om personeel in de 'buitendienst', zoals 
bijvoorbeeld vertegenwoordigers en beoefenaren van bouw- en transport-
beroepen' . 
De capaciteiten 
De capaciteit van het wegennetwerk beïnvloedt de reistijd, daar 
congestie optreedt. Het is merkwaardig dat in het bevolkingsallocatie-
model hier geen rekening mee wordt gehouden (zie par. 2.1.14 Vol. IV), 
te meer daar in par. 2.2.10 Vol. IV bij de bespreking van het recrea-
tiemodel gesteld wordt dat, gegeven de tijden waarop de waterrecrean-
ten reizen, congestie niet veel invloed heeft op de reistijd. 
Van de mogelijkheid in het wegennetwerkprogramma om de wegvakken 
te onderscheiden naar verschillende capaciteitsklassen (in pae per 
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uur) is helaas geen gebruik gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat in een 
later stadium de toedeling van verkeer aan het netwerk onbeperkt kan 
doorgaan, omdat die uitsluitend wordt bepaald door aangenomen reistij-
den. Dit leidt, zoals uit exercities is gebleken, tot zeer grote over-
belastingen. Daar overbelasting (congestie) invloed heeft op de reis-
tijd kan in de huidige vorm weinig waarde worden gehecht aan de rol 
van de weerstandsfunctie in het bevolkingsallocatiemodel. 
Zoals reeds gesteld, kan in het model de toedeling van de inter-
zonale ritten aan het wegennetwerk getoetst worden aan de capaciteit 
hiervan. De door de adviseurs hiervoor aangewezen maat, het per dag 
huiswaarts kerende verkeer, is daarvoor geen goede maat omdat toetsing 
van de capaciteit van een weg dient plaats te vinden op basis van het 
gemiddelde avondspitsuur (of ochtendspitsuur) voor alle vervoersmotie-
ven (en dus niet alleen voor het woon-werk motief). Hiertoe is het be-
treffende programma (Anas) al aangepast. De projectgroep heeft hierbij 
aangegeven hoe het avondspitsuur berekend kan worden, welke capacitei-
ten gehanteerd dienen te worden en hoe de toetsing van spitsuurverkeer 
aan capaciteit uitvalt. 
De in de lunch-pauze gemaakte ritten 
In par. 2.1.26 Vol. IV wordt aangegeven dat ca. 19% van de werkenden 
ook tussen de middag naar huis gaat. Daar dit opgenomen is in de 
Volmul1er gegevens zal daarmee de gehanteerde frequentieverdeling 
van aantallen ritten per tijdsklasse ten onrechte de kleine tijds-
klassen overschatten. Een correctie is nodig zo wordt gesteld. 
De genoemde 19% bestaat uit het quotiënt: ritten tussen de middag/ 
ritten 's ochtends + ritten 's avonds = 8000 / 2 x 21700. Dit is 
theoretisch onjuist daar het percentage dubbele ritten berekend 
dient te worden t.o.v. het totaal aantal ritten i.e.: 
ritten tussen de middag _ 8000 
totaal aantal ritten 2 x 21700 + 8000 ~ 1 5> 6 / 
Overigens hebben de adviseurs deze correctie niet uitgevoerd. 
T. DE JONG (1977) heeft aangetoond dat alle tijdsklassen een cor-
rectie van -14,4% hebben gekregen. M.a.w. de overschatting van de 
korte afstanden bestaat nog onverminderd, het is bovendien onduidelijk 
hoe de adviseurs aan dit onjuiste percentage komen. 
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De intrazonale reistijden 
De adviseurs gaan in par. 2.1.24 Vol. IV in op de intrazonale 
ritten en stellen hierbij gebruik gemaakt te hebben van fig. 11 Vol. IV. 
De betreffende figuur is een aan een artikel van MACKINDER (1970) ont-
leend schema, In dit schema wordt een combinatie van zone-oppervlak 
en bevolkingsdichtheid als indicatie voor de intrazonale reistijd ge-
bruikt. Het schema is ontleend aan de Engelse praktijk en er komen 
zeer scherpe overgangen in voor. 
T. DE JONG (1977) heeft aangetoond dat er drie sets intrazonale 
tijden bestaan, namelijk een set voor 1966, voor 1971 en een voor de 
periode tot 1985. Alleen voor de laatste periode zijn de 'Mackinder' 
tijden gebruikt. Waar de tijden voor 1966 en 1971 vandaan komen is 
niet duidelijk. Deze tijden zijn slechts gedifferentieerd naar stede-
lijk gebied (9-12 minuten) en landelijk gebied (15-18 minuten); zone-
grootte bijvoorbeeld speelt helemaal geen rol. 
Als deel van de reistijdenmatrix zijn de intrazonale reistijden 
mede bepalend voor de verdeling van de hoeveelheid intra- en interzo-
naal verkeer. Als het aandeel van het intrazonale verkeer groot is, 
betekent dit dat het model weinig interacties meer kan aangeven, het 
is dan geen 'interactie' model meer. Ook betekent dit dat het model 
erg gevoelig is voor de intrazonale tijden. De hoeveelheid intrazonaal 
verkeer dient daarom zo laag mogelijk te zijn, een en ander hangt 
sterk af van de gekozen zonering. BROADBENT (1969a) geeft aan dat 10% 
intrazonaal verkeer ten opzichte van het totale woon-werk verkeer 
acceptabel is (zie ook par. 3.3.2). Nagegaan is hoe dit in het bevol-
kingsallocatiemodel heeft uitgepakt. Daartoe is gebruik gemaakt van 
de modelinvoer zoals die door de adviseurs voor 1966 is opgesteld. De 
resultaten zijn weergegeven in tabel 1. 
Uit deze cijfers blijkt duidelijk de tekortkoming ten aanzien 
van de zonering. De vier grote steden, onderverdeeld in relatief klei-
ne zones, komen er nog het minst slecht van af, dan volgt het plange-
bied en tenslotte de rest van het studiegebied met zijn relatief grove 
zones. In deze situatie, waarin binnen het gehele studiegebied (exclu-
sief de grote steden) van alle interacties tussen woon- en werkadressen 
49% intrazonaal blijft, beïnvloeden de ingevoerde intrazonale reis-
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Tabel 1. Het aandeel intrazonaal verkeer in het totale woon-werk ver-
keer in een aantal gebieden op een werkdag (1966) 
Zone-nrs. Aantal woon-werk Aantal intra- Percentage 
ritten zonale ritten intrazo-
naal 

















































































tijden de modeluitkomsten in zeer sterke mate. Over de beïnvloeding 
van de ritlengteverdeling bijvoorbeeld zegt DE JONG (1977): "Daarom 
moet de geconstateerde hoge mate van overeenkomst tussen de werkelijke 
en de gesimuleerde distributie niet in de eerste plaats aan de geslaag-
de calibratie, maar aan de toevallig zeer gelukkige keuze van de in-
trazonale reistijden geweten worden. Immers de gebruikte tijden komen 
voor in twee groepen, van 0-12 minuten (stedelijke gebieden) en van 
15-18 minuten (landelijke gebieden), die precies overeenstemmen met de 
piektijden in de werkelijke distributie. Had men tijdens de calibratie 
bijvoorbeeld al de 'Mackinder' tijden gebruikt, dan zou de 'fit' heel 
wat minder goed geweest zijn." 
De samengestelde reistijden 
De te overbruggen weerstand, het reiskostenbezwaar wordt uitge-
drukt in samengestelde reistijden. De weerstand wordt berekend als 
een gewogen gemiddelde van de weerstand die optreedt bij het gebruik 
van de auto en gebruik van het openbaar vervoer. Dit leidt ertoe dat 
de gemiddelde weerstand altijd groter is dan de weerstand van het gun-
stigste alternatief. Een dergelijke foutieve bepaling van de weerstand 
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kan vooral bij terugkoppelingen tot merkwaardige resultaten leiden, 
bijvoorbeeld: toename van de weerstand per auto als gevolg van conges-
tie leidt eveneens tot afname van het treingebruik, ook zou verbete-
ring van het openbaar vervoer tot een groter autogebruik kunnen leiden. 
Het is daarom gebruikelijk om in plaats van samengestelde reistijden 
simultaan bepaalde distributiefuncties per vervoerswijze te gebruiken. 
Hierbij wordt de weerstand veelal uitgedrukt in gegeneraliseerde tij-
den waarbij naast de tijden de aan het inkomen gerelateerde kosten 
worden opgesteld. 
In de samengestelde reistijden zoals deze door de adviseurs wor-
den gebruikt ontbreken de reistijden per fiets en te voet. Blijkens de 
Arbeidskrachtentelling 1975 (CBS, 1977) spelen deze verplaatsingen 
een niet te verwaarlozen rol: 'Van de personen die minder dan 5 km van 
het werkadres verwijderd wonen (bijna de helft van de deelnemers aan 
het woon-werk verkeer) gaat een ruime meerderheid (69%) met de (brom)-
fiets of te voet naar het werk ...' 
Hoewel het model slechts bedoeld is voor bevolkingstotalen op een 
betrekkelijk hoog aggregatieniveau (conglomeraat van gemeenten) maken 
bovengenoemde eigenschappen van het bevolkingsallocatiemodel het komen 
tot betrouwbare prognoses niet waarschijnlijk. 
3.5. D e c a l i b r a t i e v a n h e t b e v o l k i n g s -
a l l o c a t i e m o d e l 
Zoals in hoofdstuk II van dit rapport beschreven is, heeft het 
calibratieproces als doel die waarden voor de modelparameters te ver-
krijgen, welke het model de meeste aansluiting geven bij de waargeno-
men situatie op een bepaald tijdstip. De in het bevolkingsallocatie-
model te bepalen parameters zijn de parameters van de afstandsfunctie 
(a en 3) en de attractie-coëfficiënt per woonzone j (0.). 
3.5.1. De afstandsfunctie 
- In de vorige paragraaf is duidelijk gemaakt dat de intrazonale reis-
tijden van grote invloed zijn op de calibratie. Daar de gebruikte in-
trazonale tijden niet te verdedigen zijn,, is het vooralsnog beter 
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het "Mackinder" schema te gebruiken, terwijl verder onderzoek dringend 
is gewenst. 
- Aan de door de adviseurs gebruikte methode om op basis van een 
waargenomen ritlengteverdeling (aangevende aantallen ritten per tijds-
klasse) de gecalibreerde parameterwaarden te testen (zie par. 3.1.15. 
en fig. 18, Vol. IV), kan slechts weinig waarde worden gehecht: 
a. De statistische theorie (zie SCHEURWATER en MASSER, 1976) geeft 
aan dat (in dit geval) het beste kriterium voor de "fit" van het 
model de gemiddelde ritlengte is. Ook al zou er dus een verschil 
tussen de berekende en waargenomen ritlengteverdelingen te con-
stateren zijn, dan hoeft dit niets te zeggen over de calibratie 
van de parameters van de afstandsfunctie. 
b. De door de adviseurs gebruikte waargenomen ritlengteverdeling is 
niet volledig juist (zie de in par. 3.4. genoemde beperkingen van 
het Volmuller onderzoek). 
c. De gebruikte waargenomen ritlengteverdeling is sterk afhankelijk 
van de keuze van de grootte van intrazonale reistijden. De door 
de adviseurs gebruikte intrazonale tijden geven een tweepiekige 
ritlengteverdeling te zien, bij gebruik van de "Mackinder" tijden 
ontstaat een eenpiekig beeld. 
- Als een ritlengteverdeling niet in aanmerking komt zal iets anders 
moeten worden gevonden. T. DE JONG (1977) heeft daartoe het volgen-
de onderzoek verricht. Het Volmuller onderzoek kent twee computer-
bestanden, nl. één met persoonsgegevens en één 
met gegevens over de verplaatsingen (het door de adviseurs 
gebruikte bestand). Met het persoonsbestand is een volledige inter-
actiematrix (woon-werk) op te bouwen, waarnaar door vergelijking met 
de overeenkomstige door het model gesimuleerde matrix, de afstands-
parameters vastgesteld zouden kunnen worden. Het is evenwel zeer te-
leurstellend te moeten ervaren dat ook van een dergelijk bekend on-
derzoek als het Volmuller onderzoek, een bestand slechts met zeer 
veel moeite is te achterhalen en dat verkrijgen, lezen en interprete-
ren ervan nauwelijks doende is. Hoewel deze problemen niet onover-
komelijk waren, bleek de calibratie van de afstandsparameters met 
behulp van alle elementen uit de Volmuller matrix (persoonsbestand) 
onverdedigbaar. Nadere studie zal moeten uitwijzen of hieruit niet 
een gemiddelde reisafstand of een ander afgeleid gegeven gebruikt 
kan worden of dat de Volmuller enquête geheel verlaten dient te wor-
den (en wat dan?, Volkstelling, 1971?). 
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- De adviseurs stellen in par. 2.1.7.: "The practical advantage of 
1971 as a second period was mainly that the CBS census took place 
in this year, although in the event statistics were not published 
in time to be of use to the study. When 1971 trip matrixes and 
triplength distributions become available, from the 1971 census, 
the recalibration of the model for 1971 will be possible and it 
will become apparent whether the assumption about the constancy of 
the a and ß parameters is justified". 
In een onderzoek (T. DE JONG» 1977) naar de mogelijkheid om m.b.v. 
de gegevens van de CBS Volkstelling 1971* de in het Onderzoek Midden 
Randstad toegepaste intrazonale reistijden te controleren, tevens 
rekening houdend met de mogelijkheid om eventueel in een latere fase 
de Volmuller matrix te vervangen door een uit CBS informatie opge-
stelde matrix, bleek het volgende: 
. de woon - werk gegevens zijn in tabelvorm opgenomen. In de betref-
fende tabellen vallen zodanige grove verontreinigingen op dat 
sterke twijfels t.a.v. de kwaliteit van dit cijfermateriaal opge-
roepen worden 
. doordat de tijdsafstanden van het woon - werkverkeer in klassen 
van een kwartier worden weergegeven, kunnen geen intrazonale reis-
tijden worden aangegeven. 
De conclusie luidt dat deze gegevens niet bruikbaar zijn voor het 
opstellen van een interactiematrix en dat ook de door de adviseurs 
geopperde mogelijkheid om op deze CBS gegevens te calibreren, niet 
realiseerbaar is. 
- Een belangrijk deel van het calibratiehoofdstuk (hoofdstuk III 
Vol. IV) is gewijd aan een discussie rond de eenparameter en de 
tweeparameter afstandsfunctie. De adviseurs geven er de voorkeur 
aan de tweeparameter afstandsfunctie te gebruiken. Tegen deze keuze 
kunnen de volgende argumenten worden ingebracht (zie T. DE JONG, 
1977): 
1. De tweeparameter afstandsfunctie (Tanner functie of gamma functie) 
wordt geïntroduceerd0als (par. 2.1.5. en par. 3.1.7. Vol. IV): 
f(c.) = e c . . Deze functie zou beter in staat zijn dan 
ij iJ ~acii 
de eenparameter afstandsfunctie (f(c.) = e ) het afstands-




korte afstanden, meer aandacht voor de grotere afstanden. Bij liet 
construeren van deze functies blijkt dat de tekens van de parame-
ters beslissend zijn voor de richting van het effect. Alleen te-
gengestelde tekens van i en ß veroorzaken het gehoopte effect. 
De door de adviseursgebruikte functie heeft gelijke tekens; in 
ß 
de tekst: f(c.) = e -1 c. ; in het computerprogramma: 
f (c. . ) = e -^  c. . , waarin a = +. . . en ß = -. . . (zie tabel 8 
ij ij 
Vol. IV) met als gevolg weer gelijke tekens. Een beter gedrag 
van de gebruikte Tanner functie ten opzichte van de éënparameter 
functie is dan ook uitgesloten. 
2. Dat toch een betere verklaring wordt gevonden ligt niet aan het 
feit dat een Tanner functie wordt gebruikt, maar aan het feit 
dat bij de eenparameter functie een gemiddelde reistijd wordt 
gebruikt van 15,73 mir.uten (par. 3.1.6. Vol, IV) terwijl bij de 
Tannerfunctie een gemiddelde reistijd is gebruikt van 28,675 
minuten (par. 3.1.14 Vol. IV). Wat tot het hanteren van deze 
verschillende tijden aanleiding is geweest is niet vermeld. 
Het zal duidelijk zijn dat op deze basis een vergelijking tussen 
de afstandfuncties onjuist is. 
3. Teneinde te kunnen testen welke afstandsfunctie het best ge-
bruikt kan worden is een model met dubbele randvoorwaarden opgezet 
(voor mathematische weergave zie par. 2.4. van dit rapport). 
M.b.v. lineaire regressie werd de overeenkomst bekeken tussen 
de gesimuleerde interactie matrix elementen (T..) en de door 
ij 
Volmulier gemeten elementwaarden (T ..) bij een viertal afstands-
functies. Aangezien de adviseurs stellen (par. 3.1.7. Vol. IV) 
dat de Tannerfunctie het op specifieke afstanden beter doet, zijn 
per simulatie 5 afstandsklassen onderscheiden, waarbij de eerste 
klasse alle intrazonale reisafstanden bevat, bovendien zijn al-
leen elementen van de interactie matrix met meer dan 200 inter- " 
acties opgenomen (dit i.v.m. de kwaliteit van de Volmulier en-
quête). De vier afstandsfuncties zijn: 
I f(c..) = c.."ß 
II f(c.) = e ij (de door de adviseurs opzij geschoven functie) 
XJ -etc . -ß 
III f(c.) ='e ij c. (de door de adviseurs gebruikte Tannerfunctie) 
1J -oic . L-'+ß 
IV f(c.) = e ij c . (nieuwe Tannerfunctie) 
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Over alle afstandsklassen gezamenlijk, maar ook over de kleine 
afstandsklassen afzonderlijk voldoet II het best, functie III 
blijkt van de beschouwde functies de kleine afstandsklassen zelfs 
het slechtst weer te geven. 
4. De adviseurs voeren als argument om tot een Tannerfunctie te 
komen aan, dat de met de eenparameter afstandsfunctie berekende 
attractie-coëfficiënten per woonzone (O.'s) voor de randzones 
extreem hoog uitvallen (zie Tabel 6, Vol. IV). De oorzaak hier-
voor wordt gezocht (par. 3.1.7., Vol. IV) in enerzijds het niet 
gesloten zijn van het systeem (hieraan wordt overigens ook niets 
verbeterd) en anderzijds in de afstandsfunctie, welke het rem-
mend effect op de langere afstanden sterk overschat, waardoor de 
0.'s dit met hoge waarden moeten compenseren. 
Dat ook door de Tannerfunctie te gebruiken hoge waarden worden 
gevonden voor O.'s in de randzones (zie Tabel 9, Vol. IV) krijgt 
bij de adviseurs geen aandacht. 
De reden waarom de O.'s in de randzones zo hoog zijn, ligt in het 
feit dat deze randzones zowel excentrisch liggen t.o.v. de andere 
zones, als ook dat deze zones aanzienlijk groter zijn dan andere 
zones. Een en ander is als volgt af te leiden: 
-ac. . 
f(c.) = e grotere afstanden —^kleine f(c.) 
A l3 1 B l 
*
 i Z.B.W.f(c) j F.A.E.f(c) 
J J J iJ i l T v ij 
f(c.) klein—». evenwichtsf actoren A. en B. groot 
ij i j 
. 0. = B.W. grote B. —»-grote 0. 
J J J J J 
- In een door de adviseurs uitgevoerde regressieberekening ten aan-
zien van de waargenomen ritlengteverdeling en de mate waarin de 
Tanner functie in staat is deze weer te geven (par. 3.1.9 Vol. IV) 
verschijnt naast de regressiecoëfficiënten voor de parameters a en 
ß een constante (vergelijking 62 Vol. IV). Deze constante ontbreekt 
in de hypothese ten aanzien van de afstandsfunctie (verg. 59 en 61 
Vol. IV), er is dus sprake van een andere functie; de gevonden hoge 
correlatie hoeft niet te gelden voor de gebruikte afstandsfunctie. 
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- De adviseurs gebruiken de in het basisjaar 1966 gevonden parameter-
waarden voor a en 3 ook voor 1971 en voor de periode '71 - '85. Niet 
gekeken is naar de gemiddelde reisafstand die er dan voor die jaren 
uitrolt. Het blijkt dan ook dat, ondanks de toenemende suburbanisatie, 
het model voor 1971 een gemiddelde reistijd berekent die slechts 1 mi-
nuut hoger ligt dan die in 1966. 
De adviseurs (par. 3.1.15 Vol. IV) verklaren het nagenoeg constant 
blijven van de gemiddelde reistijd (in minuten) tussen 1966 en 1971 
door te stellen dat er een verschuiving optreedt naar het gebruik van 
de auto. Omdat deze per tijdseenheid meer afstand kan afleggen, kan 
daarom bij een bijna gelijkblijvende gemiddelde (samengestelde) reis-
tijd de gemiddelde reisafstand in kilometers toenemen. De adviseurs 
illustreren met deze overigens correcte opmerking het weinig inzich-
telijke karakter van de samengestelde reistijden (zie hiervoor par. 
3.4 ad samengestelde reistijden). 
De 'assumption about the constancy of the a and ß parameter' (Vol. IV 
par. 2.1.7) moet niet verworpen/geaccepteerd worden op basis van de 
uitkomsten van de CBS-volkstelling van 1971, maar dient alleen al op 
theoretische gronden verworpen te worden. 
3.5.2. De attractie-coëfficiënt 
In par. 3.2.2 is reeds commentaar geleverd op de afleiding van 
de attractiecoëfficiënten (0.). De essentie van de genoemde kritiek 
is: 
1. De adviseurs hebben geen poging gedaan de O.'s te beschouwen als 
exogene variabelen. Dat wil zeggen voor de bepaling van de varia-
belen 0. is geen onderzoek verricht naar factoren welke bepalend 
zijn voor de aantrekkelijkheid van de woonomgeving en daarmee het 
vestigingsgedrag van de bevolking daadwerkelijk beïnvloeden. 
2. Door de afwezigheid van exogeen bepaalde attractie-coëfficiënten 
moeten de attractie-coëfficiënten door middel van calibratie afge-
leid worden. Als gevolg van een iteratieve procedure, waarin ook 
de waarden van de afstandsfunctie-parameters worden bepaald, ont-
staan niet-onafhankelijke attractie-coëfficiënten (aanbodsfactoren 
met correcties op de afstanden tot de arbeidsplaatsen), welke geen 
uitdrukking geven aan de werkelijke attractiviteit van een woonzone. 
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3. Als gevolg van het afhankelijke karakter van de gecalibreerde O.'s 
is het zoeken naar verklarende factoren voor de berekende waarden 
van 0. bij voorbaat tot mislukken gedoemd. 
4. Bij het maken van vooruitberekeningen, waarbij de verandering van 
de in het basisjaar gecalibreerde 0. gerelateerd wordt aan de ver-
andering in het woningaanbod in de betreffende woonzone, wordt de 
attractiecoëfficiënt voor het voorspellingsjaar nog verder gedege-
nereerd, namelijk tot een mechanistische coëfficiënt die in het 
geheel niets meer zegt over de werkelijke attractiviteit van een 
woonzone. 
In het licht van deze kritiek is een verdere bespreking van de attrac-
tie-coëfficiënten en de pogingen deze te verklaren met zonale variabe-
len niet erg zinvol. Volstaan wordt met de volgende opmerkingen: 
- De adviseurs hebben uitvoerig geprobeerd de 0.'s te verklaren 
(par. 3.1.16. Vol. IV): "The assumption which let us to obtain these 
values of explicitly was that they are an aggregate measure of the 
relative attractiveness of a zone for residential purposes". 
Hiertoe zijn een groot aantal testen uitgevoerd (par. 3.1.19. t/m 
par. 3.1.22. Vol. IV) die redelijk verantwoord worden. Alhoewel 
alle testen onbevredigend aflopen is hiervoor aanzienlijk werk ge-
leverd waarbij veel informatie is gebruikt, welke in een later 
stadium nog wel eens bruikbaar zou kunnen blijken. Met name par. 
3.1.19. bevat aanwijzingen dat er veel informatie is verzameld. 
De adviseurs verwijzen echter niet naar opgebouwde gegevensbestanden. 
Omdat ook in een door de projectgroep opgesteld overzicht van be-
schikbare computerprogramma's en gegevensbestanden veel gegevens 
ontbreken welke in deze paragrafen genoemd worden, vermoed de 
projectgroep dat deze gegevens niet zo zeer slordig opgeborgen zijn, 
maar veeleer verloren zijn gegaan. 
- Al in par. 3.1.6. Vol. IV verhalen de adviseurs over pogingen de 
G.'s te verklaren m.b.v. onafhankelijke variabelen, nl. bij het be-
spreken van de «enparameter afstandsfunctie. De uitgevoerde testen 
worden echter niet toegelicht en blijken niet te achterhalen te zijn. 
Mede op grond van de uitkomsten van deze testen besluiten de adviseurs 
de éénparameter afstandsfunctie over boord te zetten. 
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Niet ter zake, maar wel frappant is de eerste regel van deze para-
graaf: 'The mean trip length for 1966 (all modes) calculated by using 
the highway skim trees ....'. 
De veranderingen in 0. zijn afhankelijk van de verandering in woning-
aanbod. Voor de berekening van het woningaanbod speelt de gehanteerde 
woningbezetting een grote rol. De adviseurs gebruiken hiervoor een 
door Roest afgeleide methode (zie par. 3.1.28 Vol. IV). De parameters 
uit het landelijke onderzoek van Roest worden rechtstreeks in het on-
derzoek Midden Randstand gebracht, alleen voor de drie grote steden 
worden afzonderlijke parameters bepaald. De overdraagbaarheid van de 
'nationale' parameters wordt niet getoetst. 
3.6. H e t c o n v e r g e n t i e m e c h a n i s m e 
Het convergentiemechanisme vormt het dominerende deel van de 
gehele rekenprocedure zoals deze is beschreven in par. 3.2.2 van dit 
rapport. Overeenkomstig het schema in par. 3.2.2 ziet het convergen-
tiemechanisme er als volgt uit: 










Hierin is: 0. = berekende attractie-coëfficiënt per woonzone voor 
J 
het planjaar T 
E. = ingevoerde werkgelegenheidsomvang per werkzone voor 
het planjaar T 
P. = berekende bevolkingsomvang per woonzone voor het 
71 
planjaar T 
H. = berekende omvang woningenbestand voor het planjaar 
T 
[A] = spreidingsvergelijking (74) (par. 3.1.24 Vol. IV) 
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i. E. e. f ( c . . ) 
P. =a-^-L_J LL. 
3
 L. 0. f(c.) 
J J ij 
[B] = berekening van het aantal woningen (H.) op basis van 
de bevolkingsomvang (P.) met behulp van de methode 
Roest (par. 3.1.28 Vol. IV) 
[c] = vergelijking welke de relatie uitdrukt tussen veran-
dering in attractiewaarde en verandering in woning-
aanbod (verg. 80 par. 3.1.25 Vol. IV) 
Zowel het mechanisme in zijn geheel als ook de afzonderlijke 
schakels zijn reeds bekritiseerd (par. 3.2.2): 
- het aanbod van woningen is afhankelijk geworden van de vraag naar 
woningen; 
- het mechanisme kent geen convergentiekriteria, een sturingsmechanis-
me ontbreekt. Daar ook geen stopkriterium aanwezig is divergeert 
het mechanisme in bijna alle uitgevoerde testen tot op exogeen inge-
voerde randvoorwaarden wordt gestoten. De adviseurs stopten op grond 
van hun ervaring altijd na vier runs, daar dan de bevolkingsverde-
ling nauwelijks meer veranderde (al dan niet door toedoen van de 
exogene randvoorwaarden); 
- de berekende attractiecoëfficiënten zijn volledig mechanistische 
coëfficiënten geworden en zijn niet representatief voor de werkelij-
ke zonale attractiviteit; 
- de berekening van het aantal woningen B op basis van landelijke cij-
fers met betrekking tot de gemiddelde woningbezetting is zeer discu-
tabel (zie par. 3.5.2). 
In wezen wordt het convergentiemechanisme in Vol. IV nergens be-
schreven. De zinnen in par. 3.2.5 Vol. IV zijn beslist onvoldoende 
om als beschrijving van dit proces te dienen. Par. 4.1.4 Vol. IV 
wijdt ook enige woorden aan dit proces, zij het dat hier, evenals in 
de figuren 25 en 26 (Vol. I V ) , de beschrijving onjuist is. 
De adviseurs gaan in de paragrafen 3.1.24 tot en met 3.1.26 in 
op wat de technische beschrijving van het convergentiemechanisme zou 
moeten zijn. Door de afwezigheid hiervan lijkt het of herschrijving 
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van verg. 79 par. 3.1.25 Vol. IV hetzelfde resultaat kan geven als 
het bevolkingsallocatiemodel, namelijk de voorspelling van de bevol-
kingsomvang in het planjaar (zie ook par. 3.2.2). Overige tekortkomin-
gen in deze paragrafen zijn het ontbreken van het percentage beroeps-
bevolking ten opzichte van de gehele bevolking (a) in het eerste deel 
van verg. 74 par. 3.1.24 Vol. IV en de afwijkende notatie in par. 
3.1.25 Vol. IV waar ten aanzien van de woonzones in plaats van indi-
ces j indices i worden gebruikt. 
3.7. H e t w o n i n g a a n b o d m o d e l 
- De beschrijving van het woningaanbodmodel in Vol. IV is even summier 
als in Vol. I. Vol. I heeft met fig. 8 wellicht nog meer te bieden 
dan Vol. IV. In wezen houdt de rol van dit woningaanbodmodel in het 
convergentiemechanisme niet meer in dan een automatische controle 
op de som van het aantal te alloceren woningen, zodat uitgebreide 
beschrijvingen ook niet voor de hand liggen. 
- Toch moet het woningaanbodmodel gezien worden als een der belangrijk-
ste verdiensten van het Onderzoek Midden Randstad. Een dergelijk 
model ondersteunt het belang van de woningmarkt in de Nederlandse 
samenleving en vormt daarmee voor de planningspraktijk een onmis-
baar instrument voor het verkrijgen van inzicht in veranderingen in 
de bevolkingsverdeling. Ondanks dat het door de adviseurs gepresen-
teerde model een simplificatie is die een (te) grote afwijking van 
de werkelijkheid inhoudt, is de gekozen aanpak, een beslismodel voor 
het woningaanbod, erg nuttig en een verdere uitwerking waard. Daar-
bij moeten dan met name zgn. externe effecten zoveel mogelijk wor-
den gekwantificeerd c.q. in beperkingen worden vastgelegd; bijvoor-
beeld: kosten van voorzieningen (winkels, onderwijs, etc), kosten 
van ruimtegebruik, vervoerskosten, enz. 
- Bij de introductie van het woningaanbodmodel maken de adviseurs 
(blz. 70 Vol. IV) de volgende opmerking: 'It should be noted that 
this work was not part of the original specification of the study 
and that the necessity for it was not identified until a late stage. 
Consequently the emphasis in the emergence of the two models 
woningaanbodmodel - woningvraagmodel to be described below was on 
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pragmatism. Any prospective development initiative for the regional 
-modelling process would find this area rather fruitfull. Some pos-
sible directions are indicated in Appendix 4 of Volume I". 
Was het beschrijven van het woningaanbod geen deel van de opdracht? 
Het is eerlijk van de adviseurs toe te geven dat de aanpak prag-
matisch is, maar of dit nu "consequently" is zal niet iedereen beamen. 
- De indeling naar twee sectoren nl. een gesubsidieerde- en een 
ongesubsidieerde sector lijkt niet gelukkig. De veronder-
stelde minimalisatie van kosten (gebruikskosten en reiskosten) in de 
gesubsidieerde sector blijkt in de praktijk evenmin aanwezig te zijn 
als de winst maximalisatie in de vrije sector. Nadere bestudering 
van het marktmechanisme dat het woningaanbod bepaalt is daarom nood-
zakelijk. 
- De in het woningaanbodmodel gebruikte woningaanbod regio's worden 
geïntroduceerd zonder dat hiervoor kriteria worden aangegeven (zie 
par. 3.3.2. van dit rapport). Het ligt bovendien voor de hand te 
veronderstellen dat deze zonering van zeer grote invloed is op de 
uiteindelijke allocaties, een gevoeligheidsanalyse is hier vereist. 
- Uit figuur 8 Volume I blijkt dat de adviseurs er van uitgaan, dat 
in de ongesubsidieerde sector zones waarin capaciteit na toedeling van 
bijv. woningtype 1 overblijft, niet gebruikt worden voor de bouw 
van woningen van overige woningtypen (lagere prijsklassen). Dit is 
door de projectgroep aangepast, zodanig dat in eerste instantie de 
duurste woningtypen worden toegedeeld, dan de één na duurste enz. 
- Ook voor dit onderwerp geldt dat veel informatieverlies is opge-
treden. Wat zijn bijv. de "demand prices" en de "user costs" geweest? 
- M.b.t. het woningaanbodmodel zijn talloze detailvragen aanwezig zoals: 
De vier onderscheiden inkomensgroepen zijn qua grootte bepaald op 
basis van de waargenomen verdeling van de woningtypen behorend bij 
elke inkomensgroep. Wat is het effect van stijgende woningprijzen 
bij een gelijk blijvende verdeling van de inkomensgroepen? Kunnen 
de woningprijzen ook niet procentueel worden uitgedrukt i.p.v. abso-
luut? Is de verdeling naar inkomensgroepen wel te hanteren voor alle 
woningaanbod regio's? enz. 
Gezien de eerder in deze paragraaf genoemde noodzaak om een "nieuw" 




3 . 8 . G e g e v e n s 
- Alhoewel de adviseurs een afzonderlijk technisch rapport wijden 
aan "Data and Computing" (Volume II, Part II) vindt geen verwijzing 
s «.*•., naar dit rapport plaats. Bij de in Volume IV voorkomende gegevens 
ontbreekt de mededeling waar deze gegevens opgeslagen zijn. Volume II 
^0 geeft geen overzicht van databestanden. Het wordt de lezer wel moeilijk 
gemaakt informatie terug te vinden. 
- In de voorafgaande paragrafen is het woord informatieverlies nogal 
eens gebruikt. Nader onderzoek zal moeten aantonen of dit nog te 
achterhalen is. Mocht het zo zijn dat het door de projectgroep opge-
stelde overzicht van de databestanden alle bewaarde informatie omvat, 
dan is zeker veel informatie verloren gegaan. 
- De opbouw van een nieuw databestand verdient verdere aandacht. 
Met name zal de bouwsteen van de door de adviseurs gebruikte zonerings-
systemen, de zone, ter discussie moeten staan (zie par. 3.3.2.). 
- Essentiële gegevens zijn die t.a.v. de werkgelegenheid. Alhoewel 
Volume II hier niet over zwijgt (zoals Volume IV doet) ontbreekt elk 
inzicht in 'de kwaliteit van deze gegevens. 
De projectgroep is van mening dat niet zozeer gepoogd dient te wor-
den juiste werkgelegenheidcijfers te achterhalen, dan wel de effecten 
aan te geven van een aantal alternatieven, qua omvang van werkge-
legenheid, op de bevolkingsspreiding en de effecten die daarmee sa-
menhangen. 
- De adviseurs gebruiken 1966 als calibratiejaar i.v.m. de beschik-
baarheid van de Volmulier gegevens. M.b.v. het gecalibreerde model 
kan vervolgens de situatie in 1971 voorspeld worden (zie o.a. par. 
2.1.7. Vol. IV). Dit jaar wordt gekozen i.v.m. de gehouden CBS Volks-
telling. Hiermee zou een goede controle op de voorspellingen mogelijk 
zijn, waarna met het bijgestelde model verdere voorspellingen moge-
lijk zouden zijn. Wat echter in deze logica ontbreekt is dat noch voor 
1971 noch voor andere jaren een ritmatrix voorhanden is. Het constant 
houden van de afstandsparameters a en ß, is een theoretisch onjuiste 
oplossing voor dit probleem. 
- De adviseurs hoopten op het beschikbaar komen van de gegevens van 
de CBS Volkstelling 1971. Vanaf begin 1976 begonnen deze cijfers pas 
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binnen te komen. 
De door de adviseurs voorgestelde vijfjarige voorspellingsperiode 
(1966 - 1971 - 1976, 1971 - 1976 - 1981, enz.) ondervindt hierdoor 
eveneens hinder. 
Nagegaan dient te worden in hoeverre de Volkstellinggegevens nuttig 
aangewend kunnen worden. Zo is het bijv. al wel duidelijk dat met 
dit CBS materiaal geen bruikbare interactie matrix is op te bouwen 
(par. 3.5.1.). In dit kader kan ook nagegaan worden in hoeverre met 
enquêtes de invoerkwaliteit te verhogen is. 
- Niet wordt ingegaan op de gevolgen van het werken met de veranderingen 
in O.'s op de datasituatie. Kan i.g.v. het werken met 9.'s volstaan 
J J 
worden met gegevens uit twee jaren (1966 en 1971), het werken met 
A0.'s over een periode (1966 - 1971) houdt in dat een derde jaar 
nodig is om het functioneren van de relatie tussen verandering in 
attractiewaarde en verandering in woningaanbod te controleren. 
Dit kan nooit gebeuren met het jaar 1971 daar hierop de AG.'s zijn 
bepaald. 
- Overige gegevens o.a. m.b.t. het wegennetwerk (m.n. t.a.v. het open-
baar vervoer), de ontwikkeling van het aantal auto's per huishouden, 
de modal split, de gemiddelde woningbezetting, de gemiddelde woning-
dichtheid e.d. verdienen eveneens meer aandacht dan door de adviseurs 
hieraan besteed is. 
- T.b.v. een "nieuw" woningaanbodmodel zullen veel gegevens nodig 
>: zijn. Aard en omvang van de gegevens zijn uiteraard volledig afhanke-
lijk van het betreffende model, hierover valt nog weinig te zeggen. 
IV SAMENVATTING 
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de werkzaamheden van de 
adviseurs ten aanzien van het bevolkingsallocatiemodel en de rappor-
tage daarvan in Vol. IV. 
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De adviseurs relativeren de werkzaamheden op het landsdeel niveau als 
volgt (par. 2.1.4. Vol. IV): "....this was because of the purpose 
of the RPAM, which is to forecast overall levels of activity demand 
for land within the Plan Area. It is not primarly intended for use 
as a regional forecasting tool". Alhoewel de projectgroep dit niet 
tegen zal spreken, mag en kan dit geen reden zijn waarmee de in de 
volgende paragraaf te noemen kritiek kan worden afgewimpeld. 
Over de rapportage in technische deelrapporten schrijven de advi-
seurs: 
blz. IX Vol. I: "The objective of this present and final report 
is to summarise the complete study and to describe 
in detail the demonstration of the process, it is 
supported by Supplementary Volumes which contain all 
the necessary technical detail of the recommended 
method", 
blz. 9 Vol. I : "Detailed information and instruction to assist the 
client staff in operating and developing the process 
is given in the Supplementary Reports which accompany 
this document". 
4 . 1 . K r i t i e k 
T.a.v. de rapportage: 
1. Volume IV is, zeker gezien de voortgang van de werkzaamheden van 
de projectgroep, laat verschenen (mei 1977). 
2. Het rapport vertoont veel fouten. De projectgroep heeft inmiddels 
een lijst met errata opgesteld, deze zal in Volume IV worden 
opgenomen. 
3. Het rapport kent naast de vele fouten ook veel slordigheden en 
onnauwkeurigheden. Hoofdstuk III van dit rapport beschrijft er 
vele. Een bloemlezing van deze kritiek is als volgt: Slordig 
formule gebruik, foutieve benaming van de symbolen, onjuiste 
indicering, het slechts ruw weergeven van zoneringen, de kwestie 
van de "robustness" (par. 1.3.2. Vol. IV), de verspreide ligging 
van Amsterdam op diverse kaarten en de onjuiste weergave van de 
"modal split" curve. 
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4. Alhoewel het taalgebruik i.h.a. helder en eenvoudig is en de 
omvang van het rapport beperkt, is het rapport verwarrend als 
het gaat om de kwestie van wat mogelijk is en wat uiteindelijk 
gedaan is. De grens hiertussen wordt niet scherp getrokken. 
Hierdoor wordt een en ander nogal eens mooier voorgesteld dan 
in werkelijkheid is gedaan (bijv.: modelhypothese, zonering). 
5. Oorzaak van de hierboven genoemde verwarring ligt mede hierin 
dat Volume IV een aaneenschakeling is van "Progress Reports" 
in plaats van een technische handleiding van de uiteindelijke 
modellen. 
6. Hoofdstuk IV van Volume IV: "Model application", geeft een zeer 
beknopte beschrijving van de vier modellen op landsdeelniveau 
en hun onderlinge structuur. Slechts in twee kleine paragrafen 
wordt ingegaan op de "application". Als zodanig biedt dit hoofd-
stuk van de eerste t/m de laatste letter geen enkele additionele-
informatie en zou dit hoofdstuk op grond van de onjuistheden 
(par. 4.1.4. en de figuren 25 en 26) zelfs beter niet gelezen 
kunnen worden. 
7. In het besproken technisch rapport ontbreken essentiële elemen-
ten, welke voor een goed begrip van de methode ("to assist the 
cliënt staff") onontbeerlijk zijn. Het ontbreken van enige toe-
lichting op het convergentiemechanisme is hiervan het meest re-
presentatieve voorbeeld. In de nog volgende kritiekpunten zullen 
nog diverse andere voorbeelden van deze kritiek worden genoemd. 
8. Verwijzingen naar andere rapporten ontbreken. Indien Volume IV 
qua informatie zelfstandig was, was dit geen probleem. Daar dit 
niet het geval is zijn verwijzingen noodzakelijk (met name naar 
Vol. II Data and Computing, maar ook de overige rapporten van de 
adviseurs zijn bij het lezen van Vol. IV onmisbaar). 
9. De koppeling van de modellen op landsdeelniveau met de regionale 
modellen (Plan Area Models) is in Volume I Main Report zeer be-
knopt beschreven (alleen in par. 2.6.). Volume IV is op dit punt 
nog summierder (par. 4.1.8.). Gezien de relativering (zie inleiding 
van dit hoofdstuk) van de adviseurs t.a.v. de modellen op lands-
deelniveau is dit een hoogst bedenkelijke zaak. 
10. De koppeling van de theorie aan de demonstratie op landsdeel-
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niveau wordt, zoals al is geconstateerd, zeer summier uitgewerkt 
in hoofdstuk IV van Vol. IV (par. 4.2.1 en 4.2.2, tezamen circa 
een halve bladzijde). Indien Vol. I de meest gedetailleerde infor-
matie over de test opties bevat, moet de beschrijving als uiterst 
pover worden gekenschetst. 
11. Er ontbreekt een uitgewerkte visie op de modellen afzonderlijk als 
ook van de totale modellenset. 
Kritiek op de modelontwikkeling en de modelstructuur 
12. De keuze van het zwaartekrachtmodel is, ondanks ingrijpende wijzi-
gingen niet ter discussie gesteld, de modelformulering is niet ge-
toetst op het weergeven van de werkelijke processen. 
13. De mate waarin informatie van het bevolkingsallocatiemodel doorge-
geven kan worden aan de regionale modellen staat in geen verhou-
ding tot de hoeveelheid werk die een toepassing van het bevolkings-
allocatiemodel vereist, ofwel de koppeling is onvoldoende uitge-
werkt. 
14. In de modelformulering is werkgelegenheid invoer en bevolkingsver-
deling en -omvang uitvoer. Men kan zich afvragen of in verband 
met de huidige economische situatie,de beschikbaarheid van bevol-
kingsgegevens en de aanwezigheid van bevolkingsprognosemethodieken, 
het niet zinvoller zou zijn werkgelegenheid tot uitvoer te maken 
en bevolking tot invoer. 
15. De voorspelling van werkgelegenheid is onderhevig aan veel onzeker-
heid. Een model dat werkgelegenheidsvoorspellingen als invoer ge-
bruikt wordt in zijn resultaten door dezelfde onzekerheid gekenmerkt. 
Deze onzekerheid wordt verhoogd door de manipulering met de attractie-
coëfficiënten (zie ook 28, 32). Overwogen moet worden of niet met 
simpele technieken het beoogde doel (generering van bevolkingstotalen) 
kan worden bereikt. 
Onderwerpsgewijze kritiek 
Gebiedsbegrenzing en zonering 
16. Feitelijke kriteria voor gebiedsbegrenzingen en zoneringen ontbreken of 
zijn onvolledig. Hierdoor kan bijvoorbeeld het aandeel van het intra-
zonale woon-werkverkeer veel te hoge proporties aannemen (49% in studie-
gebied, exclusief de vier grote steden). De adviseurs onderkennen het 
belang van een goed zoneringssysteem voor een interactiemodel. 
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17.. De verschillende zoneringssystemen zijn niet logisch ten opzichte 
van elkaar gerangschikt. 
Vervoer 
18. Aangenomen is dat de Modal split curve welke in 1966 voor het Rijnmond-
gebied is gevonden ook geldt voor de gehele Randstad en bovendien in de 
tiid niet wiizigt. Gezien het belang van deze aanname is een verifiëring, 
'
 n
 ° wenselijk. 
19. De gehanteerde Volmullergegevens zijn voor het Onderzoek Midden 
Randstad minder geschikt. 
20. Door het ontbreken van verplaatsingen te voet en per (brom)fiets, 
in totaal circa 30% van alle woon-werk verplaatsingen vormend, 
treedt een overschatting op van de verplaatsingen per auto en met 
openbaar vervoer. 
21. Het buiten beschouwing laten van de beroepsbevolking zonder (vast) 
werkadres (circa 23% in 1975) is onjuist. 
22. Capaciteiten van het wegennetwerk spelen in de reistijdenmatrix 
geen rol; irreële overbelastingen zijn hiervan het gevolg. 
23. De correctie van de tijdens de lunch-pauze gemaakte ritten is on-
juist uitgevoerd. 
24. De reistijden van het intrazonale woon-werkverkeer zijn te grof 
ingebracht. Het aandeel van het intrazonale woon-werkverkeer is 
extreem hoog, waardoor de ingevoerde intrazonale tijden uitermate 
bepalend zijn voor de modeluitkomsten. 
25. Het hanteren van samengestelde reistijden biedt praktisch gezien 
weinig interpretatiemogelijkheden. Het ontbreken van tijden per 
fiets en te voet is onjuist. 
26. De berekening van het percentage werkenden, dat met de auto naar 
het werk gaat is voor verbetering vatbaar. 
Calibratie 
27. De motivering om van een één-parameter afstandsfunctie over te 
gaan op een twee-parameter afstandsfunctie is onjuist. De over-
gang betekent geen verbetering. 
28. Het is onjuist om zoals in de basisjaar-calibratie de attractie-
coëfficiënten en afstandsparameters in één iteratieve procedure 
te calibreren. De basisjaar attractie-coëfficiënten zijn hierdoor 
geen onafhankelijke - exogeen bepaalde - parameters welke uitdruk-
king kunnen geven aan de werkelijke zonale aantrekkelijkheid. 
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29. Het toetsen van de gecalibreerde basisjaar parameters aan een ver-
gelijking tussen berekende en waargenomen ritlengteverdeling heeft 
weinig betekenis. 
30. Het is onjuist de in het basisjaar gecalibreerde afstandsfunctie-
parameters constant te houden bij vooruitberekeningen. 
Vooruitberekening attractie-coëfficiënten 
31. De werkwijze attractiecoëfficiënten vooruit te berekenen door na 
te gaan hoe verklarende variabelen voor deze coëfficiënten veran-
deren was bij voorbaat tot mislukken gedoemd vanwege de onder 28 
genoemde kritiek. 
32. Bij het maken van vooruitberekeningen, waarbij de verandering van 
de in het basisjaar gecalibreerde attractie-coëfficiënt gerelateerd 
wordt aan de verandering in het woningaanbod in de betreffende 
woonzone, wordt de attractie-coëfficiënt nog verder gedegenereerd, 
namelijk tot een mechanistische coëfficiënt die in het geheel 
niets meer zegt over de werkelijke zonale attractiviteit. 
Het convergentiemechanisme 
33. Het convergentiemechanisme - het in evenwicht brengen van vraag en 
aanbod van woningen - wordt technisch niet beschreven. 
34. De verbale teksten over dit onderwerp (o.a. par. 3.2.5 Vol. IV) 
spreken elkaar tegen. 
35. Het convergentiemechanisme convergeert niet. Een sturingsmechanisme 
en een stopkriterium ontbreken. Het stuit op extern ingevoerde be-
perkingen (maximum en minimum aantallen woningen per zone). 
Het woningaanbodmodel 
36. De introduktie van het woningaanbodmodel is op zich erg belangrijk, 
een betere inpassing, met name een onafhankelijke inpassing, is 
evenwel onmisbaar. 
37. Het woningaanbodmodel kent een onvolledige en bovendien ook ge-
brekkige analyse van de woningmarkt. De beschrijving van dit sub-
model is te beknopt. 
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Gegevens 
38. De datasituatie ten aanzien van de werkgelegenheid is, hoewel 
zeer essentieel, onvoldoende belicht (beschikbaarheid, gevoelig-
heid). 
39. Niet aan de indruk kan worden ontkomen dat veel door de adviseurs 
verzameld of in opdracht van de adviseurs verzameld materiaal niet 
is opgeslagen: informatieverlies. 
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